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FUNDADOR PROPIETARÍQ
'ipED R O  G Ó M E Z  , C H A K
DIRECTOS
JOSÉ C IN T O R A  P E R E Z
s tts e s iiÉ á N
Nlájaga: l'50 pesetas al
Prq^lncj^,s: 5 paletas
M>Í3k"Cí,*’’i, 53.‘CiT- f íf '
-f .¿K ;iE ■"
Te ió fÜ >n o  niliaaieic'o /*ií‘
ÜÚMEBO SUELTO, 5 CÉMTlftlOS
« o  SE DEVUELVEN LOSORIOINALES
Á f í f e w  «ÚMERO S jS S
d i a r i o  b e p ü b l i g a n o
L  A  G A  
VIERNES 31 DE ENERO BE I
, FABRIL MALAGUEÑA
 ̂ FábmiMiíi^sáicos hidráulicos y piedra artificial, 
rías espo» í̂&p̂ 8v—Gasa fundada enl8S4.T-?La más anti
premiado con . medálla de pro en \a- 
antigua de Andalucía y de mayor expor-
' '  DepdsHo de ceíaeoto y cales hidráulicas de las mejores marcas 
 ̂ JS S F ^Í2-sI> O r% A
EXPOSra'ÓN , m ALAQA i ! p ^ i ^ ^ T O  2
Marques de Larios, 1% ^ t   ̂ ►/.«/.-.-i»
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico rom ^ó. .-fócalos «e rene\e 
ton dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes, l uperias oe 
cemento.
de GOlSUMO a pías. 3.75 ios II y 1(2 KILOS 
TAWBÍÉN HAY DE S p iL L A  LEGITIKA- 
B(!ERCI0& DE &LF0HS0 M  PUESTO OE ÉBROYO LOPERS Y.
Patatas
Teatro Cervantes •
Compañía de opereta y zarzuela Amesaíi í 
dirigida por el reputado maesÍ3.'o, ^
COSME BAUZA ■
Programa para hoy: ’ =
A  las 6 en punto, la zarzuela en,un actp,4 
dividida en tres cuadros,
EL CABO PRIMERO
Precios.—Butaca, 1‘50. Paraíso, 0 ‘30.'
A  las 9 de la noche, la zarzuala en tres ácrK; 
tos, original de don Luis de Olona, musi^^ 
del maestro Joaquín Gastambide, i ’ >
EL JURAMENTO
Ereoios,—Btflaoá, 8; Baraiso, 0'50.
e6gBa¡5Sagt̂ ie¿i#SB)«tî ^
A C A B A .  B E S ' B U B B I O A B S E
I ,A  M A G N Í F I C A  O B R A
CRÓNICAS DE LA GRAN GUERRA
-  PO P
ENRIQUE FAJARDO
( FABIAN VIDAL)
SE VENDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE PERIÓDICO
al precio de seis pesetas ejemplar
Radeky Zíneviff. Ambos partidos com­
prenden qne el fracaso del bolclievikis- 
mo en Alemania tiene que producir 
una situación desesperada para el bol- 
ciieviiíismo de Rusia; pero procononi- 
zan diversos medios de resolver el pro- 
%iema. El pait’dj de Trotzky y Paters 
cree en ios medios heroicos; dai ia todos 
los p isos ueci sirios por irritar a la opi­
nión extranjera y hacer forzosa una in­
tervención ml itar, tanto en Rusia co­
mo en Aleraanifi, con la idea de lue se­
meja:. te intervenoióri favorecería a sus
fines. Por otro lado Leuino parece com­
prender que los G-obiernos-fie la Enten-
G o b ie r n o s  a lia d o s  c o n ü n ú a n  
h a S á fM d o  d e  im  ín o d o  tan rá p id o  
' ce$!Ó^ efieá]a para  la  co n s t i lu c ió n  d e  
l a  d e  las N a c io n e s . D u ­
rante ú lt im o s  d ías éstos trab a jos  
Itarít á van za d o  d e  u n  m o d o  co n s id e -  
já b lé .  L o s  p la n es  to m a n  la fo rm a  de. 
■r^^/m eniorandum  le d a c fá d o  p o r  las  d i -  
feren tes  d e leg a c ion es , y  e l cu á l q ü é - 
da  su je to  a n u eva  co n tro v e rs ia . 
A u n q u e  lo s  p lan es  n o  so ii id é n t i­
c o s  en  detalle^ en él f o n d o  sí lo  gon 
y  están d e  a cu e rd o  en  p r im e r  lu g a r  
"cn q u e  la gu erra  se Im bría  d e se n ca ­
d e n a d o  in ú tilm e n te  si la  G o n fe fe n c ía  
. n o  da  c im a  al p r o y e c to  de  la L iga  d e  
 ̂ las N a c io n e s . T a m b ié n  se está, c o n -  
for¿ iC  so b re  la teoiaa  d e  q u e  él p r in ­
c ip io  d e  esta L iga  d e b e  d e  ser d ich a  
JJlpnfcrencia.^ - ^
' E n  o tro s  téríriÍDO.s: la  íendé.nQÍá. é s  
la  de q u e  e l p r o c e d im ie n to  adecu.a- 
d q y -c ie r ta m e n te  el i ia lc o  pracíiG able 
para  q u é  lo s  r e p r e s c n fá n í c i  d 
gran  f  )PP 18 n ci a s re  da c íe n  lá^ pid n- 
cipá les  c o n d ic io n e s  d e  la L iga , 
siste en p resen tar ei p r o y e c té  .a T o s í  
a liad os m e n o re s , a d o p ta r  íá s  in d ic a -  
e ion es  q u e  q u e d a n  s e r  su geridas 
p o r  éstos para  m e jo ra r  losj d óC u n ien - 
.to s  in ic ía les  y  g u a rd a r id i  ; d esp u és  
hasta q u e  A lem a n ia  y  io s  p a íses  n éu - 
r tra les estén  d isp u estos  a  a dh erirse .
E n  cu a n to  a la c o m p o s ic ió n  de  la  
" L iga , el p ro y e c to  q u e  p a re ce  h á t e r  
A,- s id o  a c o g id o  ifiás fa v o ra b le m e n te  es
res, la neutralización de las vías flu­
viales y otras varias que entran de 
lleno en las proppsicioiies hechas 
oportunamente por el presideiité de 
ios Estados Unidos.
C AI^P A lA  COUTRA DON jtó Ú S
, Conyocaioria '
Se ruega a los Delegados de laS diatintás 
entidades firmantes do los telegramas y so­
licitudes enviadas para protestar del nom­
bramiento de don Jesús Sáez Sobrino para 
jefe de Policía de esta capital, así como a los 
tíiract'wos de las demás Corporaciones que 
estén dispuestas a adherirse a lá campaña 
iTííciáda, tmgian a bien asistir a la reunión, 
■que se celebrará .hoy Viernes, a las ocho y 
media de la noche, en el locál de la Juven­




te RO están dispuestos a dejarse llevar a 
esta trampa, que si piensan combatir el 
bolchevild'iuO no lo harán con una in­
tervención, sino con ei procedimiento, 
igualmente eficaz y mucho menos corn- 
promelilo, para eHos, de un boyootaje 
económico y que de acuerdo con esto la 
política do pacto iniciada ya con ios 
partidos no boichevikis de Rusia y 
luego cou el resto dol mundo,,.es la úni­
ca verdaxlera. probabilidad de sobrevi­
vir. Lo mismo que sus contrarios, de­
sea precipitar la" revolución universal, 
pero se ínúestra inclinado al excepti- 
cismo éá cuanto a su probabilidad y 
efee que de todos modos el único modo 
de lograrlo es mantener a toda costa la 
revólución en Rusia.»
*•* *
¿Qué partido vencerá en Petfogrado 
y Moscou? Porque es lo cierto que el 
bolchevikismo prosigue su política de 
agresiones. Habiendo fracasado en Ale­
mania, ataca a polacos, lit'nanos, leto­
nes y nkranios. Tiene los mismos irré'- 
dentismos que la autocracia nacionalis­
ta eslava. Después de haber proclama­
do la libertad do las comunidades de­
mocráticas, do haber asegurado que la 
Rusia- de los' czares í constituía -una 
monstruosidad, invade a Estonia, Po­
lonia, Lituhnia, Finlandia, Hkrahia y 
Orímoa.
Y  se da el.caso de que generales lu-^ 
-SOS afectos a las viejas institucionés 
desaparecidáS) aprueban esa política . 
¡Con cuánta razón sé dice que los extre­
mos se tocan í...
el de que tenga un Consejo que 
constará de.miennbFos dé losH
n^s de las grandes ponencias, dos 
cuales se reunirán en éSió previa­
mente acordado y de un modo pe­
riódico,, paro celebrar conferencias y 
revisar cuantos asuntos séan sonieti- 
- dos a la Asociación. Esta tendrá tam­
bién un Secretario de actas perma­
nente.
(Para evitar o reducir al mmimun 
Iqg peligros de la guerra, los miem­
bros presentarán sus propuestas an­
te un Consejo o si lo prefieren ante 
ia propia Conferencia y no podrán 
discutir acerca de ellas hasta qué lâ  
Liga haya emitido su fallo. Si fuese 
quebrantada nna pmmesa dada en 
firme, ios miembros de la Liga ha­
brán de estar dispuestos a hacer lâ  
guerra al ofensor, bien por medios 
^.económicos o por la fuerza de las 
L armas. -
Es muy posible, sin embargo, que 
la guerra entre dos Estadósmo pue- 
vda ser absolutamente evitada. En es­
te casóla Liga hará todo lo pc^ible 
páva poner de acuerdo a esos Esta­
dos pGi* medio de un acuerdo amis­
toso. Y sí desBués de esta interven-. 
ciÓLi razonabrf. no se consiguiese na
da, entonce.s dichos Estados podrían 
luchar, pero ateniéndose siempre y 
de un modo absOíuto a las reglas 
que en ese caso establecería la Liga.
 ̂No se sabe todavía con seguridad 
si en el convenio inicial figurará el 
desaí;me.Hay, no obstante, una in­
clinación muy acentuada eií favór de 
apdazaresta cuestjLÓn hasta (fué la 
Liga, cónstituida definilivaniéhte, la 
resuelva.
También sa dice que otras óüeslio- 
neshqueca.un pHvidpio se esperaban 
íuerati fráíádas poT la Conferencia, 
fiulrirán uu aplazamiento para cíiie' 
¿ia Liga las e.studie con toda atención 
y calma y las resuelva en definiva;
. Entre estas cseslijoues las 
el trato igual económico para todaĝ  
las naciones, la líbgftad ̂  los ma-
■ Los partidos rusos, nórbólcliévikis, 
•ttd q íÉ éY M ú T i^  co a  M 
Un revolucionario tan violento y extre­
mista; (mmo BouftzeTV, el qué desemas-y 
}carÓ a A zgtv, falso jofé de la Organiza-[ 
'móndel combate, ha dicho, refiriéndose' 
al proyectó de reunir a los represen­
tantes de todos los Gobiernos rusos ©U; 
la isla de los Príncipes (Mar de Márrm|,-; 
Ya).; ■ A' í
«La. Conferencia de la Páz está celé- 
brañdb sus sesiones en París.
Nosotros, los rusos, seguimos los tra­
bajos con la mayor atención.
La sangre de tantos millares de sol­
dados rusos, derramácla para asegurar 
la brillante victoria de los aliadcs sobre 
í Jos imperios centrales, nos da él dere-' 
(cho para ello y nos impone este deber.
La Conferencia nos propone trasla­
darnos a la isla de los Príncipes paya 
sentara os‘con los bolcheyikis alrqiiedpr
•.de lín tápete verde. ■ '
Ante esta .proposición, los rusos anti- 
bóichevikis no pueden contestar más 
que con una palabra: «iNunca!»
No_ podemos reunirnos con Jos bol- 
chevikís más que éñ la ' sala dé urétri- 
bunal para que éste pronuncie la sen- 
ten piá que los crímenes de los boiche- 
vilcis merecen.
Ante nuestros ojos, los boichevikis' 
no son más que traidores, ladrones y 
asesinos que están aún manchados coU 
la sangro 'queTa^ y si sin­
tieran al guii a vergüenza, se verían aún 
más úianchados por la deshonfa dé qúe 
se háh cubierto. ' ; ' í .;
'Si alguno do los aliadósée tropieza 
con,, ios boichevikis, no debe olvidar, 
que tiene enfrente de’él a hombres qué 
hsn vendido a Rusia y a losuliados en 
el Tratado'de infamia de Brest-Li- 
tO'WÍSlv.»
.Los aliados se encuentran ante un 
problema difícii. Desearían que 
los propios rusos quienes resolvieran,- 
con absoluta independencia, la cuestión 
candente del Gtobieino futuro dé la inf 
omensa Esiavia. Mas los rusos.so dédi- 
cáü a degollarse. Los poderes perífóri- 
eos no se'unen contra la tirahíá’Tója 
central. Piden que la Entepté les éáqué 
las castañas del fuego y la Entente níj 
tieúé grandes deseos de hacerlo... , ( ■ 
F abián  V idal . ■ 
Madrid. - .
** #
La idea de solucionar, por 
una: Conferepcia, el pro.blema ruso, es 
déLloyd Greorge. AYilson la apoyó. Los 
gobernanles franceses se negaron % 
que la Conferencia de la Pnz réGibiera 
directamento delegados boichevikis*; 
Entonces se . decidió que la reunión se 
efectuara ̂ eii Turquía.'
Ei Gobiernos do los Yoets ha cQntás-' 
tádo pidiendo' aclaraciohos. So muestra 
receloso.
Pero es un hecho que lo.s bololiévikis 
.s0 han divididó. Hay una téndenoia 
colige Y luora, capitaneada por Lenine y 
ohar diGdl dirigida por Trotzky.
‘l'he Times ha recibido de Estocoln-to, 
acerca do dichas dÍBCord¿as maxÍmali.s-
tas, la información que sigUeC., C -
« No cabe duda sobre la éxistónciá dé 
una grave crisis iufernu en los asunto  ̂
de .los boicneSúkis;'Paréee confirmarse
UN BANQUETE
, „ n p  , m
J
teniente detenido por sús cóütfarios 
boichevikis y' qúe dés^^s: déVchgtro 
koraé de detención fué fíúéstÓ éri Imér? 
tad. La d|sc¡©r4í.áj eu el caínpo- bolcheyi- 
ki, es cada vez niás eyidpntny .más vior 
lefitar Un partido es capitáneadp po| 
L e n iB fiY t í  ¿ Y p jo y 'T Y o t z k / ,  Páters,
• Finaffdad;
Anteatioche, en él Regina Hotel, con mo-, 
tivo de la alta y ínerecida' distinción do que, 
ha sido objeto Mr. Lonis Santi, celoso cónsíiP. 
de Francia én Málaga, al ser noinbradó Ca­
ballero de la Legión de Honor, por los gran­
des servicios que desdo su cargo prestaba en. 
defensa de los intereses de su pais, la colo­
nia francesa le obsequió co-n un banqilete, 
eu el que se demostrará e f respeto, la sim-- 
patíay la gratitud que profesan alrepresen- 
tsinté de su náeióu, los siíbditos de la glorio­
sa República. ; :
Los asistentes
CGucurriéroh arsimpátioo acto los señores: 
Á. Germain, ingeniero, presidente de la So­
ciedad de Beneficencia francesa; don Agustín 
Sáenz de Jabera, Director de los íarroc.arri- 
Jés Andaluces; Demolein, subdirector de la 
.^isma'Compañia; J. Aublin, ingeniero jefe 
de. Via y Obras; A. Reúnes, ingeniero jefe de 
Tracción; J. Tardif y B. Datreaax, también 
ingenieros; A. Bergeron, Director de los Al- 
tos Hornós; J. SqissonSj iugeníei'o de la di­
cha empresa; Renault, A, Germain hijo; 
Ohandehois; L. Talón; G. Ortega y C. Ramí­
rez, de la casa naviera -Mazella y Compañía; 
R. Garcin, vioeeÓB8ul de Francia; Ed. Bras- 
seur, Director de la Fábrica del Gas; A. Bu- 
ny, Director de la Escuela francesa; J. 
Maestroni, J. Lépró. J. Borgia, Muñe-z Déslo- 
gps, A. Larmet, J. Sitges, , M. Riraud, Eojal» 
bert, P. Lamothe, J. Astruc, G. Edeline,, y- 
É . Barbotin.
Por encontrarse eufermo, se excusó dop. 
Jidio í^oiix, presidente d.e 3a Gáraara dá Cd- 
gieroie .francesa.
Menú
Con las exquisiteces de bondad en Tas: 
■viainT ŝ, y,:í^ ,Rjo artistipp gjv 3jj presenta- 
ción, que tanta fama dieran aiRegina H o­
tel, su’;vióse el siguiente m.®niu 
Oonspjnjné Hquble
Jambón d'Yorl¿ aux Epinard.s
GINR PASGUALINI “ «H?'?:"
' , El local más éómbdp de Málaga.
•y Sección de cinco de la tarde a doce de‘ la noche
Hoy éxito de la tremebunda película on 4 partes, exclumva para este cine,
B Ú F A L O  II h l e r r ® }
• La mejor película que sa ha editado bastala fecha, por tratarse de «na cinta_ ^colosal co­
mo minea se ha visto en ninguna pelieula, estando interpretada por grandes artistas, entre
ellos dos preciosos niños y un famoso atletá. , . .. j j  'a -nrA-
~ Completarán él programa el estupendo 'estreno en cuatro partesciosa obra, es uua de las mas estimables joyas de la cinematografía, interpXC-i'a p
lia aotrit «Leda.Gys'), las de éxito
PRINCIPADO DE MÓNACO
y la de mucha risa «Hazañas do Marius».
Pseoios: Preferencia, S‘30; General, 0 ‘IS; Media, 0 ‘I0
de Defensa contra la falsificación déla  
pasa moscatel, se acordó imponer una multa 
de:9.267 pesetas a los señores Thorton y 
Compañía, que pretendieron embarcar en 
el vapor «Vicente Pachol», 9.267 cajas ae 
pasas Pedro Ximén y  Lairent, haciéndolas 
pasar por moscatel.
Además se apprdú qu© ®n las rotulación es 
de tales cajas se hagan constar la clásé de 
pasas que contienen.






Cafó et Liqueurs 





A la hora de los p;ostres, el prestigioso in­
geniero Mr. Jules Aublin, presidente de la 
Société Amieale Franpaise, en nombro de la 
colonia, hizo el ofrecimiento del banquete.
En términos sencillos y  cariñosos, puso de 
manifiesto la gratitud perdurable de los na-' 
cionafps franceses résidentes en Málaga hacia 
el digno representante de su país, cuya ad­
mirable gestión durante lós cuatro años de 
cruenta lucha hubo de merecer la alta reedm- 
pensa que se le otorgara.
Elogió el patriotismo de todos y tuvo ex­
presivas frasds de enaltecimiento para el no­
ble ardimiento del agasajado, cuyos esfuer­
zos perseverantes contaron siempre con cola­
boradores briosos,dispuestos al sacrificio en 
aras de la amada patria.
; El ofrecedor fuó' objeto de una prolongada 
ovación.
A  continuación Mr. Garcín, vicecónsul de 
Francia, hizo historia de la brillante carrera 
consular de Mr. Santi, recompensada en dis­
tintas ocasiones por el Gobierno francés, y 
■últimamente con la suprema distinción que 
la República concede, '
; Adhirióle a las manifestaciones de mon- 
sieur Aublin,asegurando qno a ellas se aso­
cian todos los que a este homenáje 8© han; 
unido. '
Ullimos detafjes
Durante el acto, amenizado por un notable 
cuarteto que interpretó las mejores coipposi- 
ciones de su repertorio, la aniíxfación no de­
cayó un solo mpmentd. ■
A la hora de la despedida, los comensales 
estrechaban la mano a Mr, Santi y  le reite­
raban sus enhorabuenas, durando largo rato 
el contacto de efusiones profundamente sen­
tidas, ,
AsoGÍacíón
Deseosos do asociarnos al homenaje, trans­
cribimos y  hacemos nuestra la felicitación 
oficial de la Colonia francesa de Málaga «a 
Monsieur Louis Santi, CJonsul de France, á 
roccasion de sa nominátion au grade de 
Chevalier de la Legión d'Honneur.» J ííW
En el Gobierno civil
. También obtuvieron m-auiféstaciones.fi© 
unánime agrado las palabras del señor vice­
cónsul. ' - í
Mr. Sántif
A l levantarse, para hablar, él festejado, to­
dos los comensales, puestos de pie, le tribu­
taron una ovaeión larga y  cariñosísima.
Comenzó agradeciendo vivamente la’ de-, 
mostración de afecto que se Te rendía y que; 
provocaba en su ánimo emócione,s hondas y 
Eniorosasj.que al nacer del corazón , Incbabanir 
por salir a los labios y a los ojos. .
Declaró que le enorgullecía la gracia cbn 
que lo distinguiera el Gobierno dé sa naeióii,' 
pero'no estimaba como menor reéompeñsa- 
el testimonio de simpatía que en este actol 
le dedicaban sus queridos compatriotas.'
Tributó un recuerdo seiitidísimo a Hosi 
miembros de la colonia francesa que han en-- 
epintrado gloriosa muerte en el campo de ba-' 
taba, dt.ftíndiendo bajo los pliegues de la 
sacros' uta bandera, la integridad terri­
torio y el imperio d© la justicia y  del dere* 
cho.
Las subsísfeneias
El Gobernador civil nos dijo que contintia- 
ba ocupándose con actividad y  energía, del 
px’oblema de laS 'gubsistencias, habiendo im- 
puesto durante el día de ayer nuevas mul­
tas, algunas de consideración, y  que s© ha­
llaba decidido a no levantarlas, proponién­
dose seguir el camino emprendido.
--- El jefe de policía
También nos manifestó que le había yisi- 
ta.do el ex-dipútádo q Cortés por esta cir­
cunscripción, señor Gómez Ghaix, para inte­
resarle que gestionara la anulación del UOia* 
bí-amieoto del séfídr Sá©¿ Sobrino para .jefe 
de policía en é-Sta capital, exponiéndole que 
los centros rcpublioanos y sociedades obre­
ras esperaban que el ministro dS la Gober- 
ñáóióü y él diréptor de Seguridad evitarfán 
que pudiera surgk un serio ootifeto en M|- 
íaga...
El señor Gasbón ofreció al señor Gómez 
Oháix que daría cuenta al Gobierno de Ips 
deséós de jos elementos obreros y republica­
nos, que ayer mismo habían puesto en su eo- 
nócimiento que hoy celebrarán una nueva 
reunión para .tratar dpi asunto.
Otros
Hizo InegO' detallada historia de,las múlti- 
plésobras humanitarias llévadas á cabo une-'
diaute la estrecha unión que mantuvieran,; 
.ji3̂ aprovechó la oportunidad para.ensalzar de¿ 
nilévo la afectuosa hospitalidad que les brin­
dara, España, en lahérmUsa tiorradeMála- 
. ga, cuyos nobles hijos los rodearan de aten-I 
pipnea, hasta extender sus simpatías a la 
Espuelci frances.a, cuyo éxito ha superado al 
todas las e.sperau zas. , * ;
Fu un hermoso párrafo final, excitó;» to- 
dea para que cfi.n.tlnupran trabajanda,^ín‘ 
omitir sacnfieÍQ alguup, or?. individual» ya 
.colectivo, para faoüitar k. reajiz^cióp de los 
grímdes ideales re|©ry|dós á la ip.a4r© 
pía, cpiun tgiípbján p|E| 
de. 5Uiiisttd y, Gaififio caq^;
Sáenz de Tiilíera:
El director de los ferrocarríIeslAndHuÓ©©.'
vr-íi-
Petités Bóuchéés á la Reine
Perdfeaû  ep Qp.ootte á la Grapd’ Mére
presar su afecto al agasajado y a todos lps| 
reunidos. "
El .señor Gastón di jó  anoche a loS perio-i 
distas, que le había visitado Una comisión d« 
tenderos de oora.estibles, para interesarle ja  
condonación dé las miiltas que fia impuesto; 
a los infractores de lo ordenado con i|espectp  ̂
a lá.tasa del azúcar..
El Gobernador indicó que no podía acoe-' 
der a los deseos de los pomisionadoa,
Las multas son de lÓÓ pesetas,
■ Informó después fie lo tratádo en la sesión 
celebrad a^pop la Junta provinoiálde Síaii- 
dad, . ,
•Se estudió ól expediente seguido al médi-.; 
co titnlár de AuteqUéra, señor Espino'éá,' de- i 
cidiéndose someterlda la sanción de dicho 
Ayuntamiento. • ,
Comunicó que había tenido oonocirñiéhto ̂  
de que un barco pesquero de la Sociedad 
Pesquera Española quedóse fuera d e l  pñer-I 
to; con objeto d iq u e la  lueroáhcía'que lié-' 
vaha a bordo no fuese revisada, y  poderla 
exportar después %abilinente,'8Ín dejar en 
. .MHájia ni qa solí^kiio..
Como esto constituye un deliberado pro- 
póai^o'do a^j^araifijento, el Goberriador ha 
impuesto a dicha Sociedad pesquera l.COÓ 
5 pesetas de milita.
Manifestó, por últinao,quB elseñOrThor- 
.ton.:s»tisfiao ayer la multa de 9.0Q0 pesetas 
que por- oonseouenpiá- de ámlerdo de M Jun- 
viáld© defensa contra la,faisificaeiéh.d:® la pa-  ̂
sa moscatel, le ha.sido; impúesta,'.-;
De esta suma se destina una parte al perL 
to y otra al seOretario de la Jaatá, quedando 
un,re&to do 2.Q00 pesetas, que distribuirá ek 
^bernafior en|re ios cê q|ro| fienéfiooi!..
|Sa la reqnióq celebrada ayer por la Jun-
FEDERACIÓN NACIONAL DE
JUVENTUDES RADICALES
A las Juventudes fedcrada$
C(>mpañeros: La arbitrariedad, forma de
gobierno en .Españaj fia Ifevado a Hs.bode­
gas dpi «Pelayo» a una infinidad de ciuda­
dano líberaleq po.r un delito qü® 
cometido, por sospeoTias, como medida de 
previsión.
Los que. detentan al poder, encarcelan a 
los que les pueden estorbar, poniéndose por 
montera a la Oonstitüeión, escarneciendo 
todo principio elemental dó justicia; no tie­
nen más actuación que los menesteres cor­
tesanos ni más interés que el sorvjcio del 
régimen.
Las juventudes Radicales de España, 
siempre ala Vanguardia de todo movimien­
to reivindicador; serán también en este las 
primeras.
E l Directorio ruega a todas las colectivi­
dades fodefadas, qué el próximo Domingo, 
día 2 de Febrero, celebren actos de protesta, 
pidiende ía excarcelación de los detenidos 
del «Pelayo», y enviando telegramas al pre­
sidente del Consejo de ministros y a este 
Directorio, en quó se dé cuenta de la impor­
tancia del aetS.
Procurarán las Juventudes empezar esta 
campaña, subordinando su actuación, donde 
sea preciso, a las decisiones, que en el mismo 
sentido empréndanlos organismossuperio- 
reqdel partido cu la localidad.
JDbnfiandQ en que, como siempre, oumplL' 
réis con vuestro deber, os desean pronta 
República.
‘ El presidente, Manuel Torres; Yicepresi-' 
dente, Vidal Espinosa; Tesorero, GabinO 
Alsina; Vocal, Eugenio Morlones; Secretario, 
Francisco López de Goiqoechea.
COMUNICADO
ei cesi
Es muy interesante y curioso todo cnau.to 
se dice en el siguiónte escrito:
«Dispuesto a defender los intereses gene­
rales del pueblo de Málaga, y  para desvir­
tuar ciertas iuipfesiones dadas a la publici­
dad en él peciódico Xa Timón Mercantil de 
esta localidad, creo de oportunidad hacer las 
aclaraciones siguientes:
Como quiera q’ue on el citado periódico, 
en reciente .Goiuunioado, se quiere llevar al 
ánimo del pueblo do Málaga que las empre­
sas explotadoras del pescado no sonrespop. 
sables de la oarenoia dé este artículo^ 
apresuro a desmentir por coifinleto todas 
aquellas aclsi’aoiones que a lo?? redactores del 
citado P©riódic.o les hioiéron.
.pioen estos s.eñ'areB gsíéntes que el pesca­
do es, subastado diaa:iamente desde la má- 
drugiida»
Esdnoierta por completo esta afirmación, 
pues hace años que estas empresas pesqueras 
yienen vendiendo sus pescados para que lue­
go sus representantes les pongan el precio 
que .tengan por conveniente.
¿Es cierto esto, señores gerentes? Se nos 
dice tambiéñ que el ir esas vaporas a pescar 
a aguas de Larache es por beneficio de su in­
dustria.
Y  yo pregunto: ¿por qué van las vaporas 
a peáoar ansas aguas?
Porque, como quiera qué ése arte rastrero 
no ha dejado en nuestras obstas ni aun pie­
dras en el fondo de nuestros mares, -he ahi ©1 
porqué búscan el producto en las costas d » 
Mar^JqqQ,qs^Bien.^bep esto^ de las
pesqueras que a consecuencia de todo esto se 
.éncaantrfin en la,actualidad 500 familias eî  
la miseria, y^qu0fcuando esta clase' de 
aquí no funcionaba, estos.padres n L . ’
ganaban el sustétito ,dé si^ - fijos
Ahora deBooqá6A ^ j ; ¿ i ¿ ¿
■tera .d»l papel o ’Ve juegan las tablas regu-
•ladbraSv
Ls? referidas tablas viéneh siendo una es­
pecie decapa para estás empresas explotado­
ras del pescado. Con ©i pretexto de dav3e.s a 
dichas tablas un número insignificante de 
kilos de pescado; se vienen exportando can­
tidades fabulosas, para que se de el caso de 
Tquéen capitales como Madrid y  otrafii. se 
venda el pescado más barato que en el punto 
de piroduociÓh. Oosa esta que debían de te­
nerla ©ii cuenta nuestras autoridades.
Y  para que se vea la razón que ms asiste
• en todo lo antedicho, expondré que hasta las 
sociedades do exportadores y vendedores de 
pescado, por mayoría de votos, han tomado 
el acuerdo de iwj . -coiaprsr-les pescado a esas 
.empresas, paientras no ¿S-haga la venta a 
pública subasta, por éritsuder estos gremios 
que existen en la actualidad 500 padres d<\ 
familia-de profesión cenacheros, que al 
variar la forma de veUtas, quedarán ’lfiduci- 
dós a la níiséría. . .
M e conviene hacer eonst&r al mismo tiem­
po que, en vista dé qu/e estos gremios do 
vendedores y  exportadores han tenido la va­
lentía de tomar tsJ acuerdo, estas empresas 
han llevado^-a'indignaeióa hasta el punto 
-de ésig if aj comprador ei importe de su 
ébtapra en el acte. Oosá "dúe nunca se ha 
hecho, - '
Hay más; para qué se eiitére ei pueblo de 
-Málaga: oatos señores explotadores del pesca­
do, el día 27 por la ■ mañana, negando que 
existiera otra clase de género, mandaron a 
las tablas reguladoras pescadas de 4 y 5 ki-
sssvíí.-r.i i í \ i  V1-.
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los, y mientras tanto guardaban en las cáma­
ras frigoríficas pijotas chicas, que más tardo 
fueron vendidas para la exportación.
¿Qué idea o qué fin se perseguía con esto? 
E l j uego está descubierto; estos señores sa­
ben que ninguna familia modesta puede dis­
traer 4 ni 5 pesetas en una pescada; lo que 
daría por resultado que la mitad do estas 
pescadas serían devueltas por no poder ven­
derse al público, como asi sucedió.
Y  más tarde, este mismo género fuó ven­
dido para la exportación.
Sólo me resta decir que si las autoridades, 
tanto municipal como gubernativa, no oblif 
gan a estas empresas a que vendan el pescado 
como siempre se ha vendido, resultará que el 
pueblo de Málaga vivirá castigado a no po­
der comer más que los despojos o desperdi­
cios que no quieren en otra parte.
..E. GÁitE2 Barranco.»
UNA PROTESTA
«Sociedad de albañiles y peones «Porve­
nir en el Trabajo».
Málaga 30 de Enero de 1919.
Sr. Director del periódico El Popular,
' Muy señor nuestro: En sesión celebrada 
por esta.entidad el día 29 dél corriente, fui­
mos enterados por la prensa de que un obre­
ro carrero había sido maltratado de obra por 
la policía, por los solos motivos de qun a un 
señor encargado de un almacén donde esta­
ba transportando mercancías se le ocurrió 
denunciar a dicho carrero como autor de un 
robo consistente en un fardo de bacalao; di­
chos agentes lo condujeron a la Aduana, 
donde tal paliza le dieron, que en cama se 
encuentra, >
Después de ocurrido esto se hizo el recuen­
to de los fardos y parecieron completos. Re­
conociendo esta entidad que esto há sido 
una verdadera infamia, comó otras muchas 
que se cometen, rogamos a usted se digne 
insertar en el periódico de su digna direc­
ción estas líneas,haciendo pública la protes­
ta, y al mismo tiempo pedimos la dimisión 
de aquella autoridad que mandó se maltra­
tara de obra a dicho carrero. También pide 
esta entidad sea indemnizado este compañe­
ro nuestro por la casa culpable.
Le dan las gracias anticipadas y se despi­
dan de usted >us más attos. s. g,, V.® B.°, El 
presidente, Manuel rérea,—M  secretario, An  ̂
to'nio Olea.»
20‘50.~Í03, Julia H6redia, |t2‘10.—112, Se 
bastián Rosa, 10‘35.—116, Vicente Eome- 
ro, 10‘35.—118, Eloisa del Pino, 11‘80.—118, 
Isabel Escalona, 27‘75.—120, Dolores Picón, 
10*36.—124, Juan Navarro, 10135.—124, 
Erancisco del Pino, 24*85.—124, María To- 
rreblanca, 19*05.—124, Inés Hurtado, 26*30. 
—124, Agustina Aparicio, 19*05.—126, Juan 
Toro, 11*80.-126, Araceli Jiménez, 11*80.— 
126, Maria Becerra, 11*80.-126, Antonia 
Vergara, 10*35.-126, Maria Godiz, 19 05.— 
128, Dolores Montero, 17*60.-128, Maria 
Carvajal, 19*05.—13Ó, Juan Rosado, 14 70, 
130, Andrés Eamirez, 14*70.-134, Manuel 
Andrades, 14*70.-138, Catalina Montes, 
11*80.-138, Juan Trujillo, 14*70. - 138, Fer­
nando Sierra, 10*35.-138, Diego Pérez, 
21*95.-138, Pedro del Pino, 14*70—138, 
Antonio Muñoz, 13*25.-138, Maria Arrabal, 
11*80.—138, Antonio Leal, 8*90.-138, Ped^o 
Sánchez,14'70.—140,Francisco Mejias,27*75. 
—140, Carmen Melgarejo, 27‘75.—140, Juan 
Sánchez,32*10— 142, Dolores Barrionuevo, 
36*30.-144, Antonio-Díaz, 10*35.—144, Jua­
na Pinazo. 11*80 - 96, Filomena López, 10*35. 
—34, Juan Sánchez, 11*80.
(Continuará.)
A y u n t a m i e n t o
a i
¿ENQUEQUEDAMOS?
¿No es verdad que existe una masa incons­
ciente, que no habla por cuenta propia y  sí 
pregunta y responde según lo. que observa 
que está de moda y  así lo cree también por 
que se lo dicen los telegramas que vienen 
del Madrid de los infundios y la empleo­
manía?.
Esta masa ndútrál y conservadora del or­
den de su casa, cuando en mil y  mil ocasio­
nes ha debido sentir preocupación e indigna­
ción ante la poca seriedad de sos gobernan­
tes, por la ignorancia e indiferencia 4e éstos 
ante los problemas de mayor y vital interés 
para nuestro país, ha hecho alarde de no im­
portarle nada ni preocuparle el bien de la 
nación.
Dicha masa no ha protestado nunca al 
ver ocupar el poder otra vez a aquellos mis­
mos gobernantes funestos que salieron de él 
mal, ■ •
Si ha oído lamentarse a alguien de tal des­
gracia nacional, ha contestado esta masa in­
diferente de ocasión,diciendo; «A  mí me ini- 
porta poco eso; yo no soy más que de aquél 
que me da de comer y me tiene todo sin cui­
dado.» . ;
Cuando la pérdida de Cuba, Filipinas y 
Puerto Eico, este publiquito sin pena ni glo­
ria y sin sensibilidad espiritual, se matnha- 
ba a las plazas de toros y  allí se regocijaba, 
importándole nada las tristes noticias qqe 
recibíamos de allá. . -
Aquí en nuestras plazas de toros demos­
traba dicha masa su indignación contra un 
presidente cuando había un toro que destri­
paba muchos caballos y  no salían pronto 
n uevas víctimas al redondel.
Ahora está indignada con los catalanes, 
y, no acordándose de todo lo anteriormente 
expuesto, proclama a grandes voces su amor 
a España y espera que llegue pronto á sus 
manos un prospecto de, esos que dicen los te­




Reparto de la suscripción para ios 
damnificados por la inudación 
8.® distrito 
Calfe Mármoles
Núm. 64, Dolores López, 26*30,—64, Mi­
caela Arjona 29*20.-64, Felipe Cano, ll(‘80. 
—64, Concepción García, 10*35.-22, Ramón 
García, 32*10.—66, Ana Gutiérrez, 11*80,'— 
66, Antonio Béjar, 24*85.-67, María Gómez, 
11*80.—69, Fernando Bueno, 24*86.—69, 
Ana Fernández, 11*80.-72, Antonio Merlo, 
24*85.—73, José Espinosa, 10*35.-73, José 
Mejias, 17*60.-74, Alonso Antúnez, 13*^5. 
84, Remedios Mérida, 21*95.-84, Gaspar 
Campaña, 20*50.—85, Josefa Gómeís, 13^25.
8o, Rafael Conde, 10*35,-~86;-José Barrio- 
nuevo, 14*70.
Calle Pulidero
Núm. 2, Juana Giralda, 3 5 .-2 ,  Ramón 
Martínez, 16*15.—2, José Rodríguez, 32*10. 
—2, Catalina Vázquez, 10*04. >
Núm. 82, Francifoo Carrasco, 24*85—82, 
Ramón Torres, 890.—89, Ana Sánchez, 
24*85.—89, Teresa Ortega, 11*80.—̂ Gertrudis. 
Avila, 23*40—91, Martin Ajeaba!, 14*70—93, 
Diego Ramírez, 10*36.- 95, Rafael Robles, 
13*25.-95, Teresa Quintero, 13 26.—95,An­
drés Zamhrana, 16*15.̂ —100, Dolores Calde­
rón, 11*80.—lOÍ, Juan Ruiz,13!25.—101; Ma­
ría Torreblanca, 24*85.-101, Catalina Gó­
mez, 11*80.—IQl, Rosa Gálvez, [11*80.—101, 
Rosa Guerrrero, 11*80.-101, Manuela An­
túnez, 10*35.—101, Catalina Caro, 21*96.-—■ 
101, Juana Plores, 8*90.—101, Isabel Sán­
chez, 20*50.—102, José Maiín, 10*35,-103, 
Juan Martos, 10*86,—92, Francisco Vallejo, 
20*50.-92, Dolores Escaño, 10*35.-104, Ma- 
pía Rosado, 10*^5.-106, Mftrlin,
De Alhaurín el Grande
Señor Director de El  P opular.
Hacq algún tiempo dióse cuenta en EL P0‘ 
PULAR del acuerdo adoptado por nuestro 
Ayuntamiento, de dar el nombre de Wilson 
a la plaza principal de este pueblo y de cons­
truir y colocar la lápida correspondiente a 
expensas de los conoejales,para no gravar los 
fondos del municipio.
Como los días iban transcurriendo sin que 
se ejecutara el referido acuerdo, el concejal 
republicano don Juan Serrano Guillén hubo 
de rogar al alcalde que citara a todos sus 
compañeros de corporación para tratar del 
asunto, y la reupión se ha verificado, asis­
tiendo d¡e la minoría conservadora sólo cua­
tro regidores.
Estos hicieron obstrucción, manifestando 
que otros acuerdos análogos se hallaban in­
cumplidos y hablando de historia retrospec­
tiva incurrieron en no pocos desatinos y Vul­
garidades, lo que dió logar a un larguísimo 
y empeñado debate.
Mas como la razón y la justicia acaban 
siempre por prevalecer, resolvióse que la 
suscripción del bolsillo particular de los 
concejales se efectuase en el mismo acto, re­
caudándose la cantidad necesaria para la co­
locación de la lápida.y acordándose descu­
brirla con toda solemnidad en fecha próxi­
ma, a cuyo acto se invitará a distinguidas 
personalidades.
La minoría republicana de este Ayunta­
miento ha interpretado los sentimientos y 
aspiraciones de la inmensa mayoría del ve- 
CHidario al conseguir que el pueblo de Al- 
haurín el Grande tribute tan justificado ho­
menaje al gran estadista norte-americano 
que con su feliz intervención ha contribuido 
a que termine la guerra mundial, mereciem 
do bien de sus conciudadanos.
EL COBBESPONSÁL
Alhaurín el Grande 28 Enero 1919.
Losfuheionarios civiles
Á  la reunión celebrada eí Martes 28 en el 
local de la Spoiedad Económica, asistió nu­
merosa representación de todos los cuerpos 
administrativos, técnicos y especiales de 
funcionarios civiles.
Se acordó nombrar una bomísión provi­
sional gestora cerca de todos los compañeros 
de ,los cuerpos respectivos, para que forma­
sen parte de ia tjnión Nacional de funciona 
rios civiles, y  una,vez informado cada cuer­
po-de los fines que persigue dicha. Asocia­
ción, designen, un representante con poder 
suficiente para_celebrar una Asamblea gene 
ral, en'la que se , nombrará directiva j  se es­
tudiarán los puntos a discutir.
Forman la Comisión gestora pór la Escue­
la Normal de Maestros, su 'director don An 
tonib Quintero; por la Inspección de Pri­
mera Eiiseñariza, don Francisco Vérge; por 
Correos, don José del Río; por Telégrafos, 
don Fernando Llanos; por Hacienda, (Cuer­
po general) don Segismundo Alcañiz; por el 
Cuerpo de Policía, don José González, y don 
Manuel Molina; por el Catastro, don Francis 
co Amaya; por Ayudantes de Ingenieros, don 
Severino Bartolomé de Piego; por Pósitos, 
don Carlos Díaz Oñate; por Gobernación, don 
Antonio Gil; por Minas (Administrativo), 
don Manuel Tirado; por Estadística^ don 
Salvador Blasco .piarcón; por Delineantes 
Catastro Rústico, dpii Francisco Molina Saez: 
por el Magisterio, don Miguel Cruz Araego; 
por Administración Instrucción Pública, el 
señoir Quintero Marcos; por Escuela de Artes 
y Oficios, don Aurelio Gadea; por el Cuerpo 
profesores de Instituto, don Sebastián Gar­
cía Gasasola; por Fomento, don José Casta­
ño, y por la Escuela de Comercio, don Igna­
cio Vallejo. .
La próxima asamblea se verificará en 
breve.
R EU N IO N ES
.w  : Los mae^trosjarferos.
|\ j^or la :pr^8nte se, ̂ oiLy0ca a todos los] 
maestros dOveste gremiq para la. reunión de] 
esta noche Viernes 31, a las nue.v® de la np- 
chej en eljeps-l <1 ® la Cámara de Comercio, 
^Alameda núm. 11.
.̂ .,:Xos j,5untps a tratar son dé' tan suma im- 
.porlanciá que se precisa concurran todos los 
maestros.
El secretario, B. Bivera.
Orden del día para la sesión de hoy.-
Asunlos de oficio
Provisión de las tenencias de Alcaldía 4.*, 
5,®, 6."̂ , 7.®, 9.**̂ y 10.®', y del cargo de regidor 
síndico que se encuentran vacantes.
Oficio del señor alcalde, relacionado con 
las, oposiciones para cubrir plazas vacantes 
en el Laboratorio Municipal.
Certificación de obras ejecutadas en la 
nueva Gasa Capitular,
Oficio de la Asociación de la Prensa de 
Jaén, relativo a la Exposición Regional de 
Arte Fotográfico que organiza.
Comunicación de la Delegación Regia de 
1.® Enseñanza, relacionada con los maestros 
de sección y con el local que ocupa la escue­
la de San Ricardo-
Oficios dando gracias por acuerdos de pó­
same.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 19 al 25 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Expedientes para proveer, mediante con­
curso, las plazas de Ordenanza de la Casa de 
Socorro del Distrito de Santo Domingo y 
Conserje del Parque Sanitario.
Oficio del Ingeniero Iqdustrial de esta 
Corporación,sobre alambrado del edificio en 
que se encuentra instalada la Audiencia, 
Información practicada para depurar los 
hechos denunciados contra la matrona de la 
Barriada del Palo.
Expediente relacionado con reformas que 
hay necesidad de ejecutar en la Casa de So­
corro del Distrito de Santo-Domingo.
Solicitad del Director de la Compañía del 
Gas, referente a unos acuerdos adoptados re­
cientemente.
Informes de las Comisiones de Subvencio- 
nes.y Hacienda, en solicitudes de doña Pilar 
Jiménez, doña Matilde Fiz y don Francisco 
Navarrete, referentes a matrículas y libros.
Idem de la.de Obras Públicas, sobre re­
construcción de la caseta del jardín de Ca­
puchinos.
Idem de la Jurídica, en escrito de don Au­
relio Gadea, maestro de sección, relativo al 
haber que disfruta, .
Idem de la de Beneficencia en asunto re­
ferente a la adquisición de sueros.
Otros procedentes de la Superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De don Fernando Rioja Cabello, interesan­
do se le subvencione para estudiar la carre­
ra de Náutica.
De don José Romero Paniagua, pidiendo 
autorización para instalar un kiosko a la en­
trada de calle del Carmen. ^
Del Inspector Sanitario del Arbitrio de 
Carnes, doní Manuel Guerrero, pidiendo tres 
meses de licencia sin sueldo.
De don Francisco Martín Lerdo y donEmi- 
lio Martin Roquero, referentes a la plaza va­
cante en el ¿ rbitrio de Patentes y Solares.
Del oficial de Secretaria don Fernando Ca- 
sini sobre reconocimiento de servicios.
De doña Dolores Escobar Diaz, interesan­
do se resuelva la petición que tiene forma- 
lada’sobre accidénte del trabajo.
informes de comisiones
Di) la .Jurídica, en. solicitud del Contratis­
ta de adoquinado, don Franoisoq. Pérez del 
Pino, sobre recepción definitiva d.e obras y 
devolución de parte, d© la fianza. , .
De la de Obras Pública^ en asunto refe- 
. rente a las vidrieras artísticas de la Casa 
Capitulg,r,
De la misma, sobre construcción de un 
edificio próximo a fa fábriqa «Altqs Hor-: 
nos.»^
De la misma, en instancia de doq Francis­
co Cano, relacionada con obras e,n\la casa 
numero 1 del Postigo do los Abades. •
De la misma, en instancia de don Miguél 
Cano, sobre limpieza de la alcantarilla de la 
callo de D. J uan de Málaga.
Teatros y ornes
Cervantes
La segunda sección «vermout», celebrada 
ayer tarde, estuvo muy concurrida, recibien- 
de entusiastas aplausos la señorita Panach.
En la funció de la noche se representaron 
«Serafín el pinturero» y «El maestro Cam- 
panone», quo alcanzaron esmerada interpre­
tación.
I « I* *
El tenor de Muro
Una gratísima noticia para los aficionados 
al divino arte de la música: la Empresa del 
teatro Cervantes ha contratado al célebre te­
nor Bernardo de Maro, que tan reson antea 
trianfoíi ha obtenido recientemente en Ma­
drid en el regio coliseo.
Sobre la base de este gran cantante, se 
organizarán magníficos conciertos, .
Oportunamente daremos más detalles.
Recibimos y agradecemos, esta caria: 
Málaga 30 de Enero de 1919.
Sr. Director de El  P opular .—Presente. 
Muy j^eñor mío: Atendiendo a la indica­
ción hecha por el diario de su digna drrec- 
cción,en el número de hoy, respecto a la 
conveniencia de dar una función a beneficio 
del distinguido actor don Luis Eehaide, es-, 
ta Empresa tiene el gusto de ponerse a la 
disposicióri del citado, artista, ofreciéndole 
sudesintepsadp concurso para tan loable 
propósito.—La Empresa.
....  PasGuaflni
La artista américana que en el mundo de 
lá cinematografía es conocida con el nombre, 
'de Perla Blanca, y  qti© tantos admiradores 
cuéntá, apaíecerá de nuevo ante la pantalla 
delfayoteoido cine PáscÚáiini.
jp~úblico volvetúlí' áp^éiár su exquisi- 
■ tá lébb'r en la ma^Úffica cii5tíí-«La sortija fa­
tal.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
de fabricas de abonos, de productos qt- ímicos y  de superfosfatos
Capital Social enteramepte desembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16|18 “L Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos loiiU L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, ^^.--MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO b. I.JO»
El Llavín
Y  I ^ A S O X J A L .
lAmacén al por mayor y menor, de ferretería
Santa M aria, nAm . 13.-M áXaga
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja, 
lata, tornillerla, clavazón, cementós, etc. etc.
• EL CANDADO
Aimaoéjx d.e Ferreterría al por m a y o r  y  m e n o r
DE ~
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Extenso snrtldo en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrales^para edlB
os, etc. etc.
IIMIill Win I lí■■lH a
LA METALÚRGICA S. A . — MALAGA
r*nnatr«cciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. • 
sitos oara aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundidón 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
fiase de trabaios. Tornillerla con tuercas y tuercas en bruto q rascadas. ^
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28. Es­
critorio, Marchante^ J. ,iSe oompr*& Ixlerro fandHdo vl^ío
- Carrillo y Compañía
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Snperlosfato de cal Í8i20 para la próxima siembra, con garantía] «  riqueza 
D e p ó s i t o  e n  M á l a g a :  o a l l e  d e  O n a r t e l e s ,  n ú m e r o  » 3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L B Ó N D I G A ,  12 Y 13.  -  G R A N A D A
Próxinias oposiciones a Correos
Para las que muy en brev* se convocarán, queda establecida la preparación-en el
O O L E O I O  O E
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
COMEDIAS, I^ÚMERO 20 ^
a cargo del competente oficial del cuerpo y jefe de estafeta
DON FLORENCIO 8A N Z  HIERRO
Notas de sociedad
Réjímíento lie Infantlría , ^
nimero |7
ANUNCIO . V 
Debiendo proveerse por, concursó el sumi­
nistro de la carne,que necesita para su con­
sumo este regimiento, se hace saber por el 
presente anuncio a los industriales de esta 
plaza que deseen presentarse al mismo, para 
que hagan-sus proposiciones ante la junta 
económica del Cuerpo,antes del 3 del próxi- 
itno Febrero ©n cuyo día, a las once de la ma­
ñana, se procederá a la adjudicación, tenien­
do en cuenta que el importe de este anuncio 
será de cuenta del que obtenga el suminis­
tro.
Málaga 29 de Enero de 1919.—El Coman­
dante Mayor.
En el tren do las dooe y t :e ’nt i y cinco
maichó a Madrid, dén.TomésIlcdfign z
A Bai'celona, don .Teodoro Paig 8oler.
A  Valencia, don Heliodoro Rivas.
A Badajoz, don Demetrio Pineda y señorA.
A Granada, don Antonio Martinez, don 
Miguel Castillo y don Martin Montero.
A  Ronda,el escultor don Francisco Palma.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, el director de esta sunursal 'del Banco 
Español de Crédito, don Angel Férez Herre- 
rra y don Javier Anillo.
De París, el ingeniero director de la So­
ciedad Ferming de París, Mr. Demiuns Vin- 
cent.
De Granada, los ingenieros don Diego Ál- 
varez do los Corrales y don JuanHerasoy 
don Ramón Guerrero.
De Almería, don Tomás González,
De Córdoba, don Antolín Franquelo.
De Torres Oabrera, don Manuel García Re- 
queio. ,
De Algeoiras, don Rafael Arévalo y don 
Mateo Ro vira Meléndr-Z.
Terminada la licencia que disfrutaba por 
enfermo, ayer marchó a Melilla él teniente 
de las fuerzas regulares indígenas, don Luis 
Jiménez Pajarero, hijo del Gobernador mi­
litar de esta plaza.
El próximo Domingo verificaráse el enla­
ce matrimonial de la bella señorita Maruja 
Rodríguez Fernández, con el distinguido jo ­
ven don Rafael Sánchez Roldán¿
t
Desde sus posesiones de Alora ha regresa­
do el diputado provincial, don José García 
Zamudio.
*t  *
En el palacio episcopal se ha verificado el 
bautizo de una hija de los señorerde Loring 
(don Fernandn), imponiéndosele el. nombre 
de Teresa. ,,
-Fuó apadrinada por sus tíos los señores de 
García Toledo (don Joaquín).
* Para el dia 6 del próximo mes de Febrero, 
ha sido concertada la boda de la bella seño­
rita Amanda Díaz Murciano,con el distingui­
do joven don Fernando Rosado Zerón, ge*- 
rénte de la joyería Hijos de E. Rosado.
Ha fallecido la respetable soñera doña Do­
lores Fernández Martínez, esposa del apode­
rado general de lá Sociedad Azucarera La- 
rios, don Láureano del Castillo.
Reciban ésto y derbás familia nuestro 
pésame.
K x tlla -M ’r 'a g x i.a - In g ló s  
C?o3kL-A n  tx* a o i  ta s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 2 8 * Teléfono núm. 174




S « i i t o 8 , l 4 .  Má 1 aga
Cocinas y Herramientas do todas clases.
Para fayoreemf al público con precios mtiy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*60, 5‘5Q 
10*26,7,9,10*90 y 12*75, en adelante htó- 
ta 50. I
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En'Vélez-Málaga los señores viajeros en-
CALENDARIO y  tüLTOS
EINEJFLO
Luna nueva el l-“ a la® 24-7 
8 >L salo 7-3i. Pénese 17-1831
Semana —Viernes 
Bantos de hoy.-San Pedro NolasoO. 
Santos de mañana.—San Ignacio. 
Jubileo para boy .—En las Mercedarias. 
Para mañana.—En ídem.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 760 6.
Máxima del día anterior, 15'4.
Mínima del mismo día  ̂9'6.
Termómetro seco, ll'O .
Idem húmedo, 8,8.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 233 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dei mar, marejada.
Evaporación mim., 3 9.
Lluvia en mira., 0*0.
4HÜ
N O TIC IAS
Éq el negociado correspondió nte de este 
Gobierno civil, se recibieron ayer los pâ t̂es 
d i accidentes del trabajo sufridos por ios 
obreros siguientes:
Antonio Rosa Laza, Emilio Jiménez J i­
ménez, Manuel Rojas Moncayo, José Chica 
García, José Sáuohéz Gómez, José Aragón 
Gámez, Manuel Villegas Laguna, Alonso 
Acedo Arana, Fermín Solier Guarnido, Ra­
fael Ramírez Jurado, Francisco -Medina Na­
vas, Juan Custodio Lomeña, Francisco Ma­
rín Pérez, José Martin Fernández, Joaquín 
Moyano Toro, Antonio Arana Casado, Fran­
cisco Fernández Escalona, Francisco Anaya 
Gómez y Fernando Espinosa Montero,
El juez de instrucción del distrito de San­
to Domingo cita a José Pérez,
El de Cártama reclama la corñparecencia 
de Francisco Diaz Montoya y  José Cordero 
Rodríguez. ’ ,
El de Las Palmas llama a los que se crean 
con derecho a la herencia del fallecido sin 
testar, don Manuel Pérez Cabial o Pérez 
Sant’ana.
El do Torrox cita a dos individuas desco­
nocidos, de oficio tratantes, para, que compa­
rezcan a declarar.
El da Archidona, a Antonio Lagos (a) «El 
Antequerano.»
El juez militar de la Comandancia de Ceu­
ta emplaza a Juan Gálvez Navarro.
El de primera instancia del distrito do 
Santo Domingo saca a pública subasta varias 
suertes de tierra, ifna huerta y una hacien­
da enclavadas en término dé Mi jas.
Les alcaldes de Casares, Colmenar Bena- 
havis, Fuengirola, Periana, V illannevado 
Algaidas, Manilva, Alhaurín el Grande y To- 
lox reclaman la comparecencia de los mozos 
del actual reeiriplazo cüyos domicilios se ig ­
noran.
En Iznate se halla vacante el cargo de se­
cretario de la Corporación municipal.
En el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se‘ 
expone al público el padrón de cédulas per­
sonales para el año actual.
E n e ld o  Riogordo, los repartimientos de 
contribución rústica y urbana.
En el de Ronda, la lista de electores con 
derecho a elegir compromisarios para la 
elección de sen adores.
En los Ayuntamientos de Benalauria y 
Jubríque tendrá lugar,en los días. í ,  2 y 3, 
inclusives, del próximo mes de Febrero, la 
cobranza voluntaria del primer trimestre de 
arbitrios.
Don Mateo Lavigne Hinojosa solicita de 
esta Jefatura de minas cuarenta pertenen­
cias para una de hierro con el nombre «Ju­
lián», en el término de Málaga.
"La distribución mensual de fondos déla  
Diputación provincial de Málaga se-publica 
en el «Boletín Oficial» de ayer.
Se hace un bonito regalo a todo oliente^ue 
compre por valor de 26 pesetas. ?
Han sido declarados incursos en responsa­
bilidad personal los alcaldes y concejales de 
los A^nntairiientos de Alcaucín, Algarrobo, 
Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, 
Abnachar, Almogía, Alora, Archidona, Áre- 
î as, Atájate, Benagalbón, Benahavis, Benal- 
„jnádena, Benamargosa, Benamocarra, Borge, 
;̂ tJa,nillas de Aceituno, Carratraca, Oártarua, 
' Oasabermeja, [Casaraboneia, Casares, Coín, 
Oolmehar, Casares, Catar, Estepona, Frigi- 
liana, Gáúpin, Juzcar, Macharaviaya, Manil­
va, Moclinejp, Olías, Bizarra, Pujerra, Rio- 
gordo, Sayalbnga, Sedella,'Torrox, Totalán y 
-Viñuela, por débito de sus respectivos 
Ay untamientos a la Diputación provincial 
dél cuarto triniestre de contingente provin­
cial.
Aviso de la Compañía /
dei Gas al público
La Compañía del Gas pone en conódmien- 
to de los señorea propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita dp per­
sonas agenaá h la Empresa que/con el pre­
textó dé decir' iqíié son opérários dé lá rnis- 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así ío hagan, sé les deberá exigir-antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCION.
centrarán cómodas y confortables habitacio-, 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todoa lo« trenei.
En el «Boletín Oficial» de ayer se inserta 
una circular ordenando la concentración a fi­
las de los individuos compi’endídos en el 
reemplazo de 1918, durante los dias 1, 2 y S 
del próximo mes de Febrero.
Subasta
Se saca a publica liéitaoión, la limpia del 
trozó, comprendido . desde el rio de Campa­
nillas hasta la salida al mar, de la acequia de 
los labradores regantes de la Vega' de Má­
laga.
La subasta se celebrará el día tres del pró­
ximo mes de Febrero en el Consulado, a las 
catorce.
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en el despache del café de los La­
bradores. Alameda Principal.
 ̂Málaga 27 de Enero de lOlg.—El secreta­
rio-tesorero, Manuel Martines Buiz.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 












París—Ha íallecido el l)aróii Lamberg Eo- 
cei,que se encontraba aqtii de paso para Bru­
selas. ’
Iba a encargarse de la dirección del Banco
de su nombre.
Convenio
Londres.—Un periódico dice que se pre­
para un convenio entre Inglaterra y España.
Asegura que en el viaje de Romanones a 
París se convino que Inglaterra devolviese 
a España Gibraltar, y que España cediese a 
Inglaterra Ceuta, donde el Gobierno britá­
nico establecería una base naval, comprome­
tiéndose España, caso de que Marruecos 
cambiase de posesor en la parte que se refie­
re a la zona española, a hacer admitir a la 
nación que se encargara de esta zona, el nue­
vo arreglo anglo-español.
Se sabe que Inglaterra no tomará pose­
sión alguna en la parte -d-el imperio cherl- 
fiano.
Noveüi
Nápoles.—A los 58 años de edad ha falle­
cido el famoso actor italiano Ermete Not 
velli.  ̂ . N.
PROVINCIAS
Accidente
Jerez.—En . la carretera de Sanlúcar, al 
sentarse en una vara del vehículo el carrero 
Antonio Montesinos, cayó bajo las ruedas, 
murier^do en el acto.
Sucesos en el penal
Valencia.—Hasta ahora se conocen confu­
samente los sucesos ocurridos en el penal de 
San Miguel dó los Eeyes.
Se afirma que hay cuatro penados heridos 
de gravedad y  se llaman Mariano Calvo, ’ 
Máximo Sebrera, Salvador García y  Manuel 
Aznar.
Cuarenta y ocho penados han sido reclui­
dos en celdas de castigo.
El penal sé halla tomado militarmente.
A un cantinela le arrojaron desde una 
ventana una silla, y  el soldado disparó su 
fusil, no haciendo blanco en ©1 autor de la 
agresión.
El juzgado se ha constituido en el penal, 
comenzando la instrucción delsumario.
Sucesos en Portugal
, Vigo,—Un individuo-de laf Junta gubér- 
nativa de Oporto ha manifestado que son 
ciertos los encuentros entre monárquicos y 
republicanos.
Añadió que últimamente . habia resultado 
herido un periodista madrileño que se halla­
ba cerca del comandante de las fuerzas mo­
nárquicas.
No croe que los republicanos ataquen a 
Oporto. ■
Negó que hayan sido cortadas las líneas 
ferroviarias más allá de dicha capital, ni que 
,se hayan volado puentes.
Sobre el paradero del exrey Manuel úiani- 
festó no creer que estuviese en Portugal ni 
en Inglaterra.
Censuró al Gobierno republicano, por ha­
ber puesto a los presos en libertad, ya que 
esto constituía un, peligro y  una perturba­
ción para todos.
Aventuras
Granada.—̂ E1 violinista Costa y el pianis­
ta Terán desaparecieron- del Hotel Alame­
da, después del último concierto.
Coincidió con su extraña desaparición, la 
de dos señoritas cubanas que estaban a car­
go de una institutriz, en el mismo hotel.
I Al conocer la denuncia del hecho, el gober­
nador dispuso que se persiguiera a los cita­
dos artistas y  se buscara a las bdllas caba­
nas.
Inmediatamente se practicaron activas 
pesquisas, cuyo resultado fué la detención 
de Tomás Terán, en Loja,
El pianista estaba acompañado de lae dos 
señoritas, que fueron de núevé confiadas a 
la institutriz. .
A Joaquín Costa lo detuvo la policía en 
Bobadilla, ingresando con su compañero de 
aventuras en la oárcel.
iamentacíQii
■ Barcelona.—El Consejo de la Mancomuni- 
> dad acordó lamentar loa calificativos indul­
tantes que ha dirigido a Puig y  Cíidafalob 
un periódico madrileño.
A l mismo tierápo se haĉ e solidario el Con-' 
sejo de las frases que el mismo periódico di­
rige al ejercito, y de las excitaciones que pa­
ra la calma y serenidad dirige a los barcelo­
neses.
Reunión
Bilbao.—Se han reunido con el goberna­
dor los patronos mineros, para tratar del es­
crito de los sindicatos.
Acordóse convocar a todos los patronos y 
nombrar una comisión, con facultados ilimi­
tadas, encargadla de entenderse con los obre­
ros, los cuales se preparan para la huelga si 
es que no se accede a sus peticiones.
El conflicto tiende a agravarse.
Ejercicios
Barcelona.—Esta-tarde realizaron evolu­
ciones los submarinos españoles anclados en 
el puerto.
Las autoridades presenciaron las pruebas 
desde eí cañonero «Alvaro de Bazán».
Rumor
, Barcelolna.—Circula el rumor de que se 
halla en 1  ̂cárcel un hermano del diputado 
señor Sabí-^er, así como otras conocidas per­
sonas, con motivo de cierto incidente ocurri- 
do en el rest^urant Excelsior, en cuyo suce­
so intervinieron varios señores que vestían 
uniforme.
Comité
Zaragoza.—Hoy se reunió el Comité libe­
ral, acordando que los concejales vuelvan a 
actuar y que se dirija un telegrama de adhe­
sión a Eomanones.
Los congregados visitaron al gobernador^ 
manifesiándole estar propicios a la organiza­
ción del partido.
Regreso
Zaragoza.—Han regresado el alcalde y  la 
comisión que fué a Madrid para gestionar 
asuntos de interésTocal, entre- ellos el viaje 
de los reyes a las fiestas de la Eeconquista.
Choque
Barcelona.—En la carretera de San Cu- 
gat chocó un automóvil con un carro, resul­
tando eLocupante de aquel vehículo con to­
das las costillas rotas.
Su estado es gravísimo.
D E M A D R ID
Madrid-30 918.
Bolsa de Madrid
Nota del Banco Hispano Americano
Pranoos •
Libras
I n te r io r ................................   .
Amortizable o por 100. , . . 
» » Carpeta.
» 4 por 1 0 0 . . . .
Áooiones Banco H. Americano-
• » de España . .
Compañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera . 
Preferentes, , . 
Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . , , 
Banco Español Eio de la Plata.
> Central Mexicano . . . 
» de Chile . . . . . . .
» Español de Chile . , .
O. B. Hipotecario 4 por 100 . .
* » 5 por 100 . -
A. P. C. Norte de España, , - 
> M. Z. y A  . . . . 
Tesoro nuevo , . . . . .
> 4 .75  por 100. . . . .
















































El subsecretario de Gobernación nos mani­
festó que había visitado a Gímeno, hallán­
dolo muy mejorado.
He provincias dijo que no tenía noticias 
de interés.
Añadió que en Barcelona había tranquili­
dad, desapareciendo en absoluto los lacítos 
y  las enseñas.
E| señor Sala
Después de conferenciar con el conde de 
Eomanones,babló con los periodistas el par­
lamentario diatalán señor Sala, el cual les 
dijo que había aceptado su designación para 
formar parte de la Comisión especial que 
emitirá informe sobre el proyecto de auto- 
mía, con absoluta independencia y desliga­
do, por tanto, ¿e todos los partidos político^.
• El señor Sala tiene el convencimiento de 
que en Cataluña hay grandes núcleos de 
opinión partidarios de que el pleito de la 
autononía se resuelva por los medios legales, 
dentro siempre de la Constitución.
Contraste
Contrasta con la actitud de los regipnalié* 
tas, que piden que S© discuta la autonomía 
antes nada, la del diputado señor Sala, 
no obstante ser catalán.
El señor Sala pide que con urgencia se 
discuta el .proyecto de ley de retiros para 
obreros, considerándolo más indispensable 
que el problema autonómico.
Además cree el señor Sala, que deben 
preceder a éste los proyectos relacionados 
con las cuestiones económicas y sociales, es­
pecialmente los referentes a aranceles y a 
tratados de Comercio.
Habla un regionaüsta.
Un caracterizado regionaüsta ha declara­
do que no duda dp la buena inclinación de 
Eomanones para otorgar a Cataluña cuanto 
sea posible.
Cree que otras fracciones están animadas 
de iguales deseos, pero entiende que a]gu- 
nos elementos políticos, probablemente áge­
nos al parlamento, procurarán por todos 
los medios estorbar la aprobación del pro­
yecto.
Vendrá, entonces la ruptura, aun cuando 
no se lo proponga nadie.
Los acontecimientos se han adelantado de 
tal manera, que sería incicente ereer que en 
Barcelona habrían de darse por satisfechos 
viéndonos discutir tranquilamente los pre­
supuestos.
Banquete
Todos los minktros, excepto Gimeno y 
Calbetón, que se encuentran enfermos, han 
obsequiado con un banquQte d© despedida al 
ministro de la Guerra saliente, general Be- 
renguer.
Petición
Una comisión de fondistas, presidida por 
el diputado s ñor Barraco, ha visitado al 
presidente del Congreso para pedirle que 
ponga a discusión, cuanto antes, la proposi­
ción del señor Barraco, relativa a las obliga­
ciones de los morosos en el pago de hospe­
daje,
, Algodón detenido
El diputado señor Rusiñol ha visitado al 
presidente dé] Consejo, para pedirle que in­
terese del Gobierno inglés la pronta salida 
de 10.000 balas de algodón que hay detenk 
das en los puertos de Egipto y consignadas 
a España.
En este sentido'viene haciendo gestiones 
el ministro de Abastecimientos.
El presidente
Después de celebrado en palacio el Con­
sejo de ministros presidido por el rey, se di­
rigió el conde de Eomanones a su despacho 
del TOÍlÚstonD de Estado,
Allí recibió, como de costumbre, a los pe­
riodistas, manifestándonos que acababa de 
conferenciar extensamente con el embajador 
de Inglaterra^
Añadió que en el Consejó celebrado en pa­
lacio no hubo ningúna nota saliente, limi­
tándose él, en su discurso, a hacer e l acos­
tumbrado resTSfmen de la política interior y 
exterior, examinando detenidamente, al en­
trar en lá primera parte de dicho ,discurso, 
el debate político que factualmente se des­
arrolla en el Congreso.
A l Consejo no asistieron ni Gimeno ni 
Calbetón, por encontrarse ambos enfermos.
Terminó el conde diciendo que se iba al 
Congreso a ver qué pasaba, aunque no creía 
que ocurriese nada de particular.
Conferencia
En uno de los pasillos del Congreso confe­
renciaron los señores conde de EomanoneSj 
Rahola y  Benitez de Lugo, acerca de los tra­
bajos que debía emprender la comisión dio- 
taminadora del proyecto autonómico.
Benitez de Lugo hizo notar que ailn noJes 
habían facilitádo el Estatuto.
Tengo entendido—añadió—que está re­
dactado en catalán, y sin duda la tardarza 
obedece a que lo están traduciendo al espa­
ñol.
No, replicó Eahola; por traducirlo al cas­
tellano, en todo caso; porque para nosotros 
tan español es el catalán como e l caste­
llano.
El conde de Eomanones dijo entonces: 
Celebro en el alma la manifestación que 
acaba usted de hacer, que le honra.
El debate de la autonomía
Hoy han celebrado los señores Cambó y 
Nouguós una conferencia sobre el debate- de 
la autonomía.
Nougués dijo que se opondrían por todos 
los medios a que discuta el proyecto de Pre- 
'Supuestos, antes que el relativo a la autobo- 
mía.
También se atribuye a un autorizado re- 
gionalista esta frase: «La autonomía antes 
que nada». ,
Parece que los catalanistas reproducirán 
el Estatuto, en forma de enmiendas.
En la.reunión que acostumbran a celebrar 
los regiona]ístas,acordarou cemisionar al se­
ñor Eahola para que formulara, si podía ser 
en la sesión de esta tarde, algunas pregun­
tas acerca de la forma cómo so desarrollaría 
el debate autonómico.
L A S  CORTES
SENADO
Comienza la sesión a • las cuatro menos 
cuarto, presidiendo el señor Groizard.
En el banco azul toman asiento los mi­
nistros de la Guerra, Instrucción y Fomento.
El ministró de la Guerra, dé úniforipe,lee 
un proyecto de ley concediendo pensiones 
extraordinarias a lá viuda e hijos de los ge­
nerales'Jordana y Aldave.
Ruegos y preguntas
Tormo censura la distribución que el se­
ñor Salvatella ha hecho de lalcantidad re­
caudada por suscripción popular para el mo­
numento á pervantes.
Creé que él ministro de Instrucción no 
tiene atribuciones para ello.
Salvateila contesta en voz tan baja, que no 
se le oye desde la tribuna.
Cuando Ileya cinco minutos hablando, lle- 
.ga hasta nosotros él concepto de que estu­
diará a fondo el asunto.
Gómez Ooaña se ocupa del mismo particu­
lar, y aboga por que el monumento de Cer­
vantes se eleve en la Plaza de España y se 
costee por él Estado español. '
Cortezo declara que los veinte y seis mi­
nistros que han pasado por Instrucción, des­
de que él propuso la erección del monumen­
to, ninguno se ha ocupado del raísmo con 
actividad y decisión.- 
Estima que ya es hora de que el E:tado 
se preocupe del asuntó.
Salvateila ofrece hacerlo con el mayor in-'̂  
terés, presentando a las Cortes, cuanto an­
tes, el oportuno proyecto de ley.
Eectifican todos los oradores.
Tormo censura que en la Universidad de 
Valencia haya auxiliares que explican cinco 
asignaturas, debiéndose esto a la apatía del 
ministro de Instrucción, que no hace los 
nombramientos de los catedráticos en pro-: 
piedad.
Salvateila replica que él no tiene la culpa 
de nada de eso.
Oírece estudiar detenidamente la cues­
tión. '
Gómez Ocaña se adhiere.a las palabras do 
Tormo.
Royo Villanova pregunta por qué no se 
ha resuelto el expediente sobre las aguas de 
Barcelona, a pesar de estar ya formado pór 
el .Consejo de Estado.
Sospecha que la tardanza aludí la ' es con­
secuencia de la presión ejercida por los re- 
presentsntes en Cortes, de Cataluña.
Hace constar la responsabilidad del Go­
bierno por la dilación del asunto, puesto que 
se trata de la salud pública de Barcelona, 
que depende de la resolución de ese expe­
diente.
Anuncia, sobre esto asunto, una interpe­
lación que en ciertos puntos, estará relacio­
nada con el problema de la autonomía.
Eomanones dice que algo más que la pre­
sión de los catalanistas debe haber, cuando 
hace cuatro años que permanece sin resolver 
el asunto,
• Promete Hoyar, este particular al primer 
Consejo d© ministros.
Allende Salazar hace un ruego sin interés, 
contestándole el ministro de Instrucción.
Orden del día
Se entra en la orden del dia, poniéndose a 
discusión el proyecto de ferrocarril de Alge- 
oiras a la frontera francesa.
Allende Saaazar consume el primer turno 
en ooptra.
No se opone al pensamiento de la obra, 
pero combate algunos detalles d® la misma, 
entre ellos el que autoriza al Gobierno para 
adquirir o arrendaren la sección de Madrid 
a Algeciras aquellas líneas construidas que 
se juzguen utilizables.
Como aun se ignora el trazado, cree q u e ' 
dicha autorización es cosa prematura, y  por 
lo-tanto ip con veniente.
Pide Mgunas modificaciones en la redac­
ción del dictámen,' pues se autoriza al Go­
bierno a prolongar la línea más allá'de la 
frontera, y eso-no puede hacerse, a meñoS 
que se exija luego lo propio dentro de nues­
tro territorio.
Sánchez Toca defiende el proyecto, hacien­
do resaltar las ventajas de la línea que se 
trata de construir.
Dice que-la Comisión introdujo algunas 
variantes en la redacción del proyecto pri­
mitivo. —
Esto no es, por éonsiguiente, ninguna im­
provisación.
Hace tiempo quedó ultiniada la sección 
de la frontera a Madrid.
Las necesidades comerciales exigen la 
unión de Europa con Africa, por medie de 
este ferrocarril.
Lá adquisición o arrendamiento de los 
trozos de línea necesarios, se han hecho para 
garantir la operación.
Esta autorización, después de concedida, 
se depilará en nuevos artículos que se adi­
cionarán al proyecto.'
Aunque el señor Allende Sálazar no ha 
tratado deí ancho de la via, el señor Sánchez 
Toca explica los motivos que aconsejan la 
medida internacional.
Allende Salazar se da por satisfecho con 
las explicaciones de Sánchez Toca, pero in­
siste en que deben reformarse algunos pun­
tos, para evitar equivocaciones.
Garriga consume el segundo turno en con- 
tra.
> Dice que va a tratar la cuestión muy a 
fondo, por considerar que reviste extraordi­
naria importancia.
Por eso desearía que se le reservase la pa­
labra para mañana.
Sánchez Toca le ruega que hable boy, pues 
no está seguro de poder asistir mañana a la 
sesión. '•
Garriga no comprende la prisa que hay 
en aprobar este proyecto, como si se tratara 
de un ferrocarril cualquiera.
Habla del ancho de via, y dice que para 
España será esto ineficaz, pues aquí se care­
ce de ^material internacional, y  además, la 
diferencia de tracción eléctrica hace inútil 
el intercambio.
Recuerda que Maristany calcula en mil 
millonésde pesetas el coste de la ampliación 
de .todas las vias españolas hasta el ancho in­
ternacional, y añade que costando el proyec­
to actual dos millones de pesetas, sería pre­
ferible resolver el problema de la transfor­
mación total del ancho de la via española.
Rectifican ambos oradores y se levanta la 
sesión.
OÚNDNESO - .
Cuando el señor Villanueva ocupa la pre­
sidencia, está casi desierto el saló.n.
En las tribunas hay escaso público.
■ Ocupa el banco del Gobierno ©1 ministro 
de Justicia. .
Zabala trata de las deficiencias que exis­
ten en los centros oficiales de enseñanza.
Sala, en nombre de la Asociación monár­
quica, de Barcelona pide que sé presente 
cuanto antes el proyecto de ley sobre retiro 
a los obreros y pensiones para la vejez. 
Eomanones ofrece complacerle.
Casanova se queja de que no se le den fa­
cilidades para explanar varias interpelacio­
nes que tiene anunciadas.
Eomanones y  Villanueva lé explican los 
motivos del retraso que vienen sufriendo *  
aquéllas.
Casanova amenaza con adoptar determi­
nadas actitudes si no se satisfacen sus de­
seos. ■ • '
Eomanones. Pues señor, aquí todo se vuel­
ven actitudes enérgicas.
Sepa sú señoría que también las adoptará, 
el Gobierno,
Artiñano anuncia una interpelacióu sobre 
la situación económica de los territorios ex­
trapeninsulares.
Eomanones contesta que el Gobierno- 
acepta la interpelapión.
Eicobárniegá^qne él se proponga hablar , 
contra el gobern'a'dor civil de Málaga, como ■ 
equivocadamente lia dicho un periódico de 
Ma lí i l. ■
Saborit prQtesta de la clausura de varios 
centros obreros de la provincia de Córdoba, 
preguntando si lo hecho obedece a la perse­
cución que los socialistas sufren, por parte, 
del Gobierno.. .
Añade que, según le manifiesta el señor 
Fernánd.ez Jiménez, esos centros no se ha­
brían clausurado si se hubiesen convertido
en sindicalistas o en anarquistas.
Eomanones dice que al Gobierno le mere­
cen iguales respetos., todos los ciudadanos y 
todas las entidades, sean del partido que- 
fueren.
Anguiano censura al Gobierno por haber 
autorizado mediante decreto el aumento de 
las tarifas ferroviarias, y solicita que se trai­
ga a las Cortes el oportuno proyecto de ley.^
Villanueva. Eso incumbe a la Presidencia.
Interrumpe el señor Seoane, y  el presi­
dente le llama al orden con energía,
Continúa Anguiano atacando al Gobierno 
y a las empresas, por anteponer éstas sus 
intereses a los intereses del país, sirviéndo­
les de pantalla el personal ferroviario.
Ante una interrupción de los conservado­
res continúa,el señor Anguiano.
— Mejor que nadie puede estar enterado 
el señor Bugallal, que es consejero de una 
de esas compañías.
Cervantes pide la palabra, diciendo que 
si los propósitos eran por el interés indus­
tria), aunjentar el tráfico de las regiones,
mal ha de conseguirse, habiendo ¡elevado 
'ahora las tarifas.
E l orador hace consideraciones solare el 
mismo asunto con una latitud que causa el 
cansacio de los diputados.
Cuando Cervantes termina su discurso, 
pasafnos a la .
Orden del día
Se discute un dictámen proponiendo al 
Congreso que acuerde que don Eduardo Or­
tega Gasset no esté sujeto a reelección.
El dictámen es aprobado.
Después de esto continúa el exámen del 
dictámen sobre el presupuesto de gastos 
que se refiere a las obligacioues generales 
del Estado para los años 1919 y 1920. • 
Barcia habla de las anomalías y  la des­
orientación que se advierte, pues se van a 
discutir gastos de los que confecciona el se-‘ 
ñor González Besada.
Añade que *está todo desquiciado y pide 
algunas explicaciones al marqués de Cor­
tina.
El proyecto de presupuesto que va a dis­
entirse—dice—habla de beligerantes que ya 
no existen, de internados alemanes, de re- 
formás consulares que tenían causas ya des­
aparecidas y de otras -muchas cosas igual­
mente equívocas. ,
El marqués de Cortina le contesta dicien­
do que el proyecto puede discutirse trayen­
do a él elementos nuevos.
Barcia rectica insistiendo en sus manifes­
taciones.
Ventosa dice que deben acompañar al pre­
supuesto los estados y detalles que determi­
na la Ley de Contabilidad, además de una 
memoria explicativa.
El marqués de Cortina le contesta que hay 
los datos necesarios.
Ventosa. Si pero es preciso que venga una 
Memoria y  un balance para que no se infrin­
ja una ley.
Nougués solicita que se impriman los do­
cumentos y estados precisos para que la dis- 
curión se haga con conocimiento de causa.
El marqués do Cortina expone varios ar­
gumentos para demostrar que no puede sus­
penderse la discusión.
Nqugués dice que ya a discutirse-uu pre­
supuesto que representa más de dos mil mi­
llones de pesetas, sin tener datos.
. Aboga porque se hagan economías dicien­
do qué con una pequeña parte de ellas se po­
dría atender a los gastos de Instrucción Pú­
blica, Fomento y Muruecos. ‘
Villanueva anuncia que la Mesa procura­
rá complacer al señor Nougués.
, Saborit consume un turno en contra déla  
totalidad.
Afirma que en España no se gobierna por 
el pueblo, sino para atender los intereses 
particulares.
El .orador habla de la Con stifc ución, dicien - 
do que causa grandes perjuicios al pais.
Villanueva le advierte que debe limitarse 
a lo que es motivo del debate, pues otras co­
sas no pueden en modo alguno consen­
tirse. ' .
Saborit insiste en sus manifestaciones, d i­
ciendo que todo 1.0 que se discute es muy 
complejo.
Villanueva dice que no hay tal compleji­
dad y que no lo autorizan a sus maniíesta- 
oiones la Constitución y  las Leyes.
Saborit. No-veo una partida que se llama 
Casa Eeal.
Villanueva. Eso está en las secciones pri­
mera y segunda y ya han pasado, pues esta­
mos en la tercera.
Eso.solo se puede discutir al comienzo del 
reinado.
Saborit. Entonces no era yo diputado. 
(Eisas).
Anuncia que hablará en la sección cuarta, 
que trata dé lo que abora se protesta.
Censura que se consignen cuarenta millo­
nes de pesetas para pensiones y cruces dó 
Guerra y de Marina, mientras que a los ju ­
bilados de los demás ministerios solo se des­
tinan tres millones. > •
Protesta de esto, que califica de desigual­
dad.
Casanova consume el segundo turno en 
contra, contestándole, por la comisión, el se­
ñor Torras Beleña.
Casanova anuncia que éatudiará detenida­
mente el presupuesto de Fomento.
Alba se refipre a la consignación del Ban­
co de España por servicios de Tesorería, que 
debe suprimirse o rebajarse.
El marques de Cortina dice que igual 
ocurre en todos los Bancos extranjeros.
Bxtiondese el orador en otras considera­
ciones.
Alba sé congratula de las palabras del mi­
nistro de Fomento.
Seoane promueve un pequeño incidente, 
por impugnar que la comisión haya accedi­
do a suprimir la palabra «limosna», en la 
parte del dictámen que se refiere a las mi­
nas de Almadén.
Afirma que la comisión ha transigido pór 
miedo,calificándola de reaccionaria.
Saborit declara que él no ha querido ha­
cer chocar los sentimientos da nadie, pero 
que la palabra «limosna» le parecía humi­
llante para los obreros.
Nougués. Después de las afifmacioneshe- 
chas por el padre Seoane...
(Grandes risas).
Seoane se dirige a Nougués y  le dice: 
¿Quiere su señoría tomar unas copas? 
(Nuevas risas en toda la cámara).
Nougués combate el presupuesto del Ban­
co de España, y le contssta el ministro de 
Fomenio.
La Cierva se opone a que se modifique el 
texto de la ordenanza.
Alba opina que debe autorizarse al Patro­
nato del Banco para satisfacer dicha canti­
dad por un concepto distinto.
Es leído un voto particular de Indalecio 
Prieto; dáse cuenta del orden del día para 





Lisboa.—En Agueda los republicanos ata­
caron a los monárquicos, los cuales huyeron 
a la desbandada, abandonando material de 
guerra y  treinta prisioneros.
Sufrieron numerosas bajas entre muertos 
y heridos.
Las tropas del gobierno los persiguen.
La lista del Gobierno
Lisboa.—'La lista del gobierno ha sufrido 
una modificación que se dará a conocer esta 
noche.
Jla causado buena impresión el nombra­
miento de un socialista para el Gobierno de 
la República.
La prensa dice que en eí actual momento 
los republicanos deben unirse sacrificando 
los intereses de partido, con objeto de que 
el Gabinete se. dedique a la defensa de la 
patria y la república.
Él jefe del Gobierno ha visitado en su pa­
lacio al presidente.
El nuevo Gobierno reintegrará a Leotedo 
Regó en el empleo de capitán de navio.
Hilos despadosde lagnerpa
Viaje aéréo
Eoma.—Un biplano del tipo Oaproni ha 
transportado desde Milán a Eoma diez pa­
sajeros, efectuando el viaje en cuatro horas.
Wüson
París.—El presidente W üson regresará a 
América en la segunda quincena del mes de 
Febrero.
El día 4 de Marzo leerá en el Congreso 
americano el mensaj'e presidencial.
Su ausencia durará cinco semanas.
Conferéncia
Helsisgfors.—La noticia referente a la in­
vitación de los gobiernos rusos para la con- . 
ferencia de la isla del Principe, se conoció 
en Pefrogrado a los tres días después de 
llegar el radiograma.
La publicaron en edición especial los pe­
riódicos, más no insertaron el texto íntegro* 
En cambio decía «La Gaceta Roja»:
«Lenine telegrafía al-presidente de Pe- 
trogrado; nuestro triunfo es completo W il- 
son, George y Ciernenceau piden la paz y  
proponen un armisticio.
Nos invitan a una conferencia. Venga a 
Moscou,»
Av s d
Stockolmo.—Tfotsky ha avisado radíetele- 
gráficamente a su ejército la proposición de 
iá «Entente» de celebrar una reunión, di­
ciendo qne en principio testimoniaba la de­
bilidad de los aliados, por lo tanto el ejérci­
to rojo debía redoblar sus esfuerzos hasta la 
obtención de la victoria.
Derrotas
Estokolmo. — Informes de Berlín dicen 
que el tercero, cuarto y quinto ejércitos de 
los bolchevikis fueron totalmente derrota­
dos cerca de Perm.
Reunión
París.—Como preludio de la Conferencia 
internacional de Berna, los delegados socia­
listas de Francia, Bélgica e Inglaterra, se 
reunieron para acordar su actitud.
Vanderwerde dijo: «Nuestro pueblo es 
mártir y sus heridas están sangrando;
Añadió que por su condición de presi­
dente internacional no quería ser obstáculo* 
ala reunión y dimitió el cargo.
Tales declaraciones produjeron gran emo­
ción, y los delegados ingleses abandonaron 
él local, estimando que el acuerdo era impo­
sible.
Albert Tliomas dijo que los sccialistas ale­
manes no habían cumplido con su deber.
Finalmente, los delegados belgas se nega­
ron a, tomar una decisión definitiva.
Telegrafiaron a sus correligionarios pre* 
guntándoles qué conducta debían seguir.
Regreso
Londres. — Ludendorff ha regresrdo a 
Berlín.
Uive en una pequeña villa, eludiendo las 
manifestaciones populares.
Estadística
Londres.—La estadística de las víctimas 
de los bombardees aéreos en Londres se ele­
va a 522.
Da la ooincldeueia de que igual numero 
de victimas pródujeron-en París los bom’f’ar- 
deos aéreos.
I Decreto
Londres.-^Un-decreto del ministerio de la 
guerra confirma que el ejército el diadela 
firma del armisticio era de tres millones 500 
mil-hombres, entre soldados y oficiales.
Desde entonces fueron licenciados 750 
mil individuos.
Ahor se reducirá el ejército a 900.000, 
soldados, formándolo aquellos que hayan 
entrado a prostar servicio en los últimos pe-̂  ̂
riodos de la guerra.
Eecibirán boniíioacioues de diez chelines 
y seis peniques semanalesios soldados y 42 
chelines los ofioiatos, hasta teniente coro­
nel.
También se reduce el ejército aéreo a 
6.50Ó'oficiales y 75,D00 soldados.
Las bonificaciones serán: ün chelín y seis 
peniques por semana los soldados, y cinco 
chelines y séis peniques, los oficiales.
Anualmente se pagará por bonificaciones 
“36.500.000 libras esterlinas.
EL POPULAR
Se vende en Madrid.- Puerta del Sol II y  13, 
En Granada.—Aceras del Casino l3.







i FlUiR1 U ii LüUil
Un aura de arte delicado extendióse ano­
che por la sala de la Filarmónica, cuyo pros­
cenio se abrió a dos notables concertistas, 
encargados de interpretar un programa que.
AUDIENCIA
Robo
El día 6 de Febrero de 1917 se verificó un 
robo en el establecimiento d© tejidos .de la 
calle Nueva, propiedad de don Juan Jimó- 
neg, consistente.'en treinta dooena.s de pa­
ñuelos de seda y dos mantones de crespón, 
valorados en 955 pesetas, .
María Guilléu Florido (a) «La fea», fpó
Viernes 31 de Enere de W S
por sq exterioridad, parecía significar tribu- |  ( 
todeadmir ación a tros compositoros iins- l procesada como encubridora del expregado 
tres,, Mozait, Bach, Griég, teniendo el j delito, sin que se diera con los autores- 
tríptico del genio gallarda representación | El nilrsiéterio fiscal interesaba para María 
éh otras tantas de sus más Inspiradas obras. I tres meses de arresto y la defensa abogaba 
No precisará decir que el local, como d© ¡ por la absolución. , 
costumbre, ofrecía brillantírdmo aspecto, | .El jurado declaró inculpable á la procesa- 
cüstando. g) an trabajo encouti’ar un asiento | da, que fué absuella pór la Sala con todos 
desocupado, y, por sabidos, podemos omi- | los pron uuoiamientos favorables... 
tir, también, cuanto 83 oontrao a detalles so- | El plCíiro ViflO
hre Selecto concurso, belleza y ologancia de | Ei vecino de Esptec-na,Francisco Jiménez 
las damas, ambiente de distinción, etc; pero | G-arcía, se encontraba la noche del 9 de 
lo que no queremos d-jir sin reflejo es el ani- f Septiembre último en casa de-Miaría Vera; 
mado emidro que pr-:-cediera al comienzi d© | donde después de empinar de lo lindo, ya 
la audición, en el que so observaban, y p-r- j esta-dó d.a ehabríaguez, cuestionó con José 
ciblan miradas fugapep, charla a mona, risas | Vázquez, sin qno pasarán las.oosíu» d© pala- 
!';'i mí:>j>7, y Ui-.cüxS CO'iucT.co.s crc.’antíturi'ro.s :i liras grus.'.̂ .*-».
•jp isue-stras hermosas mujeres.. | Má-s tafd-c cosndo tóitreliaban para ans os-
A pjco de K iw,̂  tir.'iorbs, se prO'-en- | sas, se troDCzaron eti el-'camino, rcpród:-U"
tari les <i¡.listas, •: stnlia elúpic.uso de fialuta- | oléndose la cuestión y haciendo el procesado 
cióq. y s© h-see el {-ilenoio. . | ¿bVázquez un disparó que,efortunadámente,
La primera parto estaba consíigicda â Mo-
WWilMIHiflB
«R PtHwmtri'Ái y Drsgy 
íSas dft Eapáña y Amérioai
L A  ’ H K d i E N l G A
AGUA VEO EXAL DE . :
A r r o y o
E «  Infanb)» é  í^ofe^^síva, no man-
cha piel n? iá repa. ‘
4 0  A Ñ O S  D E  É X íT O
• e*.v • ̂
íi-.-
{
 ̂ .É^l ' •■# PARAHUSO OO'vCS'DCOi Coo accesbríes más
-:V i utiisa rP«H§aios para producir-X. C ÍV?7rt-'íb . .,-v. . . . , • • ■
aa'coafeíra*
PAPA IHDUStHfASi U  qotacclón ínás 
ds máquinas espedaícís para 
iss operaciones cié costura.
:  l íu s ir a iE im  s í N G E B  x i  a  « s i k  “ "
¿¡artel divino,'¿'sí liamado por que, escu* 
candólo  la posteridad, nada habría cqnppi- 
áb iir g¿sp8chá<ío'siquiera sobre su suorta 
©n la batalla de lá vMa, aunque no ignorara 
loque desbordó su corazón.
«Su arte—dice Beliaigne—no fué para él; 
coixservólo Eonriente y sereno, colocándolo 
sobre las mismas pruebas, al abrigo de las 
lágrimas.
For admirable que sea el genio, cuando se 
rebela, no lo es meims cuando se resigna, 
perdona y olvida«.
El genio de Mozart olvidó hasta el propio 
dolor; parees que sobre sna grandes que­
brantos brillaron -con raá'í sublimes resplan­
dores las ictiraidades del alma, eternamen­
te puras, eternamente tranquilas.
«¡Qué d© rudos combates siento en mi 
alma!.» exclama un héroe trágico.
De la rudeza d® todos los qua experi­
mentara Mozait, no habló una solá palabra 
■ su música...
Identificado con el p3n.3amionto intimo 
del autor, el concertista tradujo de modo 
impecable los tres tiempos de la Sonata en 
do mayor, que berdó de detalles de ejecu­
ción, logrando,según el carácter de cada una, 
conmover y embelesar, deprimir y entriste­
cer, fascinar y producir fuerte explosión de 
ftntusi-ásmo.
Iniciábase la segunda parte con una pAgi- 
l ade Bach, el-maestro del lied, cuya feenn- 
didad iiioreibkt hizo ja base sólida. iri;>oumo- 
vibia y grandiosa de Ja mú.sioa, para qué so- 
bnj ella pudieran, laborar a su sabor los 
grandes geiiio.s del arte del sonido, que sin 
excopoióü la admiraron y tomaron buena en- 
selianza de su profundo saber.
.Bíf'ch no es tau solo el mas'elevado repre- 
sonto,nt8 de la imisiea íj'ura; e.'̂ , adomásj un 
riuísíco p-oeta d.e superior'ostilo; y la mono- í 
touia que algunos le reprochan es, según el 
ilustre IV-drol), la dy ios grandes pensado- | 
res, que- para expresar la misma idea solo 
tienen una expresión úuic.<j, la verdadera.
F1 violirtisra e.stuvo frjíoísi.mo en lós dos 
tiempos dol Frelüdio'y 0.V, Sarahande y Tam̂  
&c:i?’/n, de Loe lo i c. I
.LLígdaloua T.irdjí.ii .‘■ípfaciada ya por | 
e. c.'mcui'so como ci.,.n í a-o.upsñaute dílse- | 
JJoUq a ouy-.'i Jiictiiiu.ido snboí'jirrú sos rae- | 
‘.Í;og y i:íCi.d;.«de.s;r'e ; c.ió.''o, en la üvcrtiora de | 
la cantata <9, á.e líoiidó brillante, de
Weber; y Funerailles, Liszt, domo uná • 
pianista notable, dtísentrañurido sus ocultas 
beiií z-ap, sólo visibles, para los elegidos, y 
í=§puuci,Hudo al falso aplauso dei virtuosísi- 
pifí, pfera quedarse, únicamente, con la con­
fortadora tranquilidad de conciencia que. 
procede de la verdad desnuda.
Seguidamer.te, Boucherit nos recreó con 
en sol, de B,ieth-.*ven. Le Tombeau, 
eje Laoiaiy Frehulio y Álleyro, de Pugnani, 
pQriier.do en eilag delicadez t.s y bizarrías de 
ejecución.
Llenábala tercera parto el.nornego Grieg, 
patriota ardii-nte, 8i-at;ionsdo admirador de 
la música popiJar, que tnvoel talento de 
dar firma artística a las melodías de su pa­
trio, sin alierar su carácter e ingenuidad, : 
evocando a nue.stra im.agi ación aquella tie- I 
l'ra de hadas y el tesoro de snS leyendas.
íisy  quehacer constar que Grieg no llegó 
G© un golpo 3 .ser el músico n.acional, sino 
que ndv‘"'Sjvó luchar mucho tiempo para im­
pone? i?, aüíóttomia musical de su páis, ten- 
taCivñ que constituy^ri un episodio en la ! 
'historia del arto nóiilf gc.,óOy responder a un 
ansia nacional de independen i-, aoí en polí­
tica como en literatura y como en música.
Los tres tiempos de )a Sonata en sol menor 
iuvk-ron, por parte de Boucherit, una in'ter- 
pretaci-ón delicada.y personal, culminando el 
Lento doloroso.
Nada hemos oscrito rcrpocto á aplausos y 
acl;; rQ3cions£ por no repetir el tema, y por 
. e-onsider?.r que el extremo . quedará bien 
consignado diciendo quo el couclí-rto faé 
una continuad.a ovación, y que loe ejecutan­
tes tuvieron quo presenta-¡s6 en el estrudo 
numerosas veces.
Correspondiendü a los aplausos del piíblí- 
co, Magdalena Tagliaferro noi! agasajó con 
¡^jyiljaims, do Á Iboniz.
Bd eúó‘ "ito a nuestro juicie, estimamos que 
' Jnlws Bouok.ís!’it es un intérprete de cuerpo 
, entero, tien6 excrilente tempe-rámento artís­
tico, domina el mecanismo del instrumento
no Ib al can zó. i-
El ministerio piiblico interesó para el prO- 
cesádo seis rneées y un día d© prisión correc­
cional, apreciando la'atenuante de embriá-’  ̂
guez. .
El defensor, señor Oalafat, abogó por la. 
absol ación. ’
Atentado
Lanooh-e del 13 de Febrero del pasado 
año, en completo de estado de embriaguez, 
el procesado Francisco Guerrero Varg'as pro­
movía fuerte escándalo en la plaza d© iá 
Cónstitucióu del pueblo de Casa es.
Al ser requerido para que guardara, com­
postura, se negó, asi como tarnbiéa a ser con­
ducido a la prevención, y al resistirse tenaz­
mente, causó daños en la ropa de los guar­
dias.
En el acto de la vista el ministerio fiscal 
modificó sus conélusiones, estimando que el 
hecho constituiá un delito de resistencia, 
por el que debía imponerse al. procesado 
dos meses y un día de arresto mayo?, oon 
cuya conclusión se conformó la defensa, que­
dando Iqs juicios pendientes de sentencias.
Nttevo letrado
Con las formalidades de rúbrica,]aró ayer 
el cargo do letrado; el joven jurisconsulto y 






Torrox.— Ánienazss. —■ Procesado, Angel 
Fernández García.—Abogado, señor Martín 
Volandiá.—Procuradór, señor L. Ur^de.
Torrox.—Hurto,—Procesado, Antonio Gar­
cía López.—Abogado, señor Aguilar.—Pro- 
cerador, señor R. Casquero. . .
i'liSTiUCCiidS PlBlICI
Se ha coneedid > u n mes de licencia por en­
fermo a don José E,ornan'Vela, oficial de la 
Sección Adminiátrativade Primera SnEeñán- 
za do Málaga.
Una comisión de ayudantes, meiútorios 
que prestan sus serviclos-ori las Escúelas dfe 
Artes y Oúcior' ,da Madrid,ha visitiájo al rui- 
ristre y al subsecretario de InsH?^écién Pú- 
b'Iioíqon demanda de'que a lien da,sus justas 
peticiones. .
L-gs opositores a la plaza da profesorde en­
trada del grupo de Dibujo lineal vacante en 
la Esc.nela de' Artes y oficios de Málaga, son 
don José Pérez Bodríguez, don Bartolomé 
Montañez Malin.a, don Eugenio Padilia Pi- 
né, dóii Jm n Silva Araat y don Fernando 
Heredia Barrón.
rrespondiéntes, las maestras que a continua­
ción B6 expresan: doña Mercedes Daza Már- 
tínez, número general 618, a 3.000 pesetas de 
sueldo, Doña Julia Moya Gascué, núniero 
1399, doña Aurora Nicasia López Sánchez, 
número 1.400, y doña Marciana Araujo Suá- 
rez, número 1.401, a 2 500 pesetas, por no ha­
ber ascendido las maestras propuestas se­
gún los partes cursados en el corriente mes. 
Doña María del Carmen Medina y Moreno, de 
Huelva, por venir disfrutando 1.375 pes.etas 
y figurar equivocadamente en el Escalafón 
en la antigua eategoria dé 1.000 pesetas. 
Doña María Gloria Buiz Santasusana, núme­
ro 2 976; doña .Josefa Sánchez Escañúela, nú­
mero 2 977, doña Isabel López Allué, núme­
ro 2.978; doña Teresa Moreno Soto, número 
2.979, y: doña María Nieves San San taló. 
2.000, por análogo motivo, todas las cuales 
iban propuestas eq la primera relación. En 
cam bio^baja, y no le oorrespond© ascenso 
alguno, a la maestra númoío 2184, de Tole­
do, por estar jiibilada coa anterioridad al 
real deoysto da plantillas ; , , '
9.® Que ascienda a 3 000 'pesetás en coi’ri- 
da de escalas, cubriendo las vacantes de las 
señoras Munguira, número general, 338, y 
Fuentes, número 840, doña Maria O. Bana- 
vídea Martínez,número general 620, y doña 
Lucia Petra Lazpiuz y Goñi, niimero 62Í. A 
2.500 pe,3etas, en las resultas de las dos an­
teriores, doña Filomena Garanda Ésgueiro, 
número general 1.403, y dóiut María de las 
Nieves .Rodrigue?, mímero;general 1 404. Á 
2,000 pesetas, en las resultas de las dos ante­
riores,'doña María González Balíeskm, iiú- 
raero general 2.982, y doña Beuediota E.iena 
Carrióa Rueda, númnro 2 983.
(.OontinfUará).
Una de las misiones esenciales de las 
nnivorsidades y escualas especiales suporio' 
res será la difundir su labor hasta' aquellos 
que por una potra circunstancia no puedan 
asistir aellas, por medio dê  conferencias y 
de curEO'sde extQQ.sión univei*sitaria, (De la 
Escuela N ueva.).
Don Ladislao, Nieto Camino ha.remitido' 
al señor Bandín, cinco pesetas con destino 
la suscripción pro-familia Bohorqaes. Para^ 
la mÍ8tn.a suscripción ha donado el señor Go­
bernador eivil doscientas pesetas.
La Gaceta del ,26 trae u na rectificación a 
la real orden do 20 del corriente que esta­
mos publicando.
El moñomaniaeo José Buiz Férrtéez, de 53 
años, so.itero, natural de Yunquera.-'y. con 
domicilio en calle de San Pablo .BÚiwér.o 11, 
atentaba fí-eeuentemonteoontra su vida, cual 
lo prueba el que en Mejilla intentó .hacerlo, 
fraoturándos© la pierna izquierda. ■ .
A las tres de la madrugada de ayer y en 
ocasión da hallarse sólo con un sobrino que 
habitaba con él, sufrió uno de sus ataques 
arrojándose por el hueco de la escalera que 
dá al patio de la casa, quedando muerto en 
el acto, a causa del fuerte golpe recibido.
Avisado el módico de la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, personóse 
en dicha casa, certificando la defunción.
El juez de instrucción de dicho distrito, 
ordenó el traslado del cadáver al' depósito 
judicial donde hoy le practicarán la autop­
sia.
MOTAS DE MBIMA
*í Buen .tiem po por las costas mediterráneas
{ y Estrecho de Gibraltar.
Hoy terminan los exámenes de maquinis­
tas habilitados en la . Comandancia de Ma 
riña.
El alcalde de ViilanUova del Eosario co- 
mmrioa haber pasado revista la maestra ju ­
bilada doña Francisca; Hatera Mérida,
El señor inspector jefe ha resuelto que no 
procede abonar adultos al señor Ferri, maes­
tro .dé Cortés de lá Frontera.
¡ce alarde de una ©iícucit n Daré y lim­
pia, quo avalora con ju.st>-za y ; xpreíióo. *
Magdalena Tagliaferio es uua pianista no­
table, que acusa la serena posesión de un es­
píritu crítico; mientras acompañaba, no qui­
so iinponer uingúa peroonalíeimo sentimien- 
tó; pero luego, a solas con el Ersrd, do-mostró 
su agilid'ad digital,'su pulsación, su manejo- 
de Jos pedales, todo ello leveladúr de un 
.profundo estudio y asociado a un gusto ex­
quisito y'una expresión insinuante.
Tan satisfechos como salícfon de la audi- 
^ón los concurrentes, deben estarlo por su 
triunfo ambos ilnstres concertista», y la So­
ciedad Fiiarmónioa, que con la crónica de 
esta intersfSsnte velada, señalará una de 
las más brillantes lisginasáesu historia,.
El director dé la escuela graduada de Ca­
puchinos s© ha dirigido ál liusfcrisirho señor 
Delegado regio de primera enseñanza, con el 
objetó de-suplioai'Ie. tenga la bondad .de ob­
tener del Exorno. Ayuntamiento de esta ca- 
‘ pitarpro-ysa de agua á esa escuela, de 'igual 
modo que lo hace can otras también tiacioñá- 
les, quo iguálmonle carecen de tán indis- 
psnSablo líquido. •
A l propio tiempo oorariuica quo mientras 
no se'atieude petición tan justa, los niños 
sufren los rigores do la sed, las clases txo so 
asean deBidaments y los rétretes constitu­
yen un constante foco de infección.
Trasladamos la noticia ai señor inspector 
de Sanidad. • .
La plaga de rateros que asóla la póblación 
no tiende adesapáreesr,
Baro es el día que en estás columnas no 
aparece el título que encabeza estas líneas.
Ayer tcoó la suerte de sufrir 'el desvalijo 
rateril al establecimiento do bebidas que en 
la Plaza de.Uncibay posee don Enrique Fi- 
guerola Biera.
A  las siete de la mañana, fué avisado el 
dueño de quo la puerta de su estableoinaien- 
to se hallaba abiórta, y  personado enúljuctó 
í con sorpresa que había sido violentado el 
candado y forzada la ceiTudura.
En el interior la raes.3. de despacho apare-’ 
c-ia oon el caudado roto, notándose lá falta; 
de uiias cien .pesetas entre calderilla y pláta.- 
Los ladrones no han sido haláidos.
El ministerio de Marina ha autorizado la 
adquisición, de xin grupo electrógeno con 
destino.al or'ücero «Carlos V », por conourso 
de proposiciones libres. . -
En los exámenes quo actualmente so cele­
bran en Madrid para ingreso en el cuerpo de 
torreros do faros, ha sido aprobado el oposi­
tor don Guiliarmo Cliolvi, de esta capital..
Sucesos loeales
Noticias de la noclie
Se ha dispuesto quo se proced^m la reno­
vación do las tarjetas actualmenle acredita­
tivas del derecho a surtirse dé módicámen- 
tos en las farmacias militares.
E! Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, todas fas afec­
ciones del aparato respíratono.
-H ER ÍAN -O S . ' .
Los Leones. —Málaga 
Cosechero?."-Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Arda 
¿Vkísscateí, Dulce y Seco.-G ran vino Kina 
Ban Clemente.
Alcoholes ai por mayor para industrias y 
aiitcmóvUes.
Se admiten representantes coa büenas re­
ferencias.
“ L A  V I  E N E S  A „  .
Apartado 01.° 1G7.—Málaga 
O r a n  jfá lb rica  d o  d m loos , 
c a x -a m o lo s , L»o ii i .IjoxíoSí 
g r a g o a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
DELEéMiSM DE HáClENDI
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
ésta Tesorería de Hacienda, la cantidad de
96.076‘44 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha« 
oienda un depósito de 4 000 pesetas don Fer­
nando García Mira, para garantir el cargo de 
administrador de la Aduana de Torre del 
Mar.
La Administración de Contribuciones ha
aprobado para el año aotuaj los padi'ones de 
cédulas personales de los pueblos de I  uente 
Piedra y Monda.
El Domingo se verificará en la Sociedad 
recreativa «Lá Flor malagueña», una velada 
teatral por el cuadro cómico que dirige el 
conocido aficionado Pepe Zambrana. La obra 
escogida es «Aquí hace fartá um hombre» de 
los hermanos Cuevas.
En el reparto figuran valiosas partes. A l 
objeto de dar mayor realce a la yélada,*como 
final se verificará un baile de oenfíanza.
- La velada promete estar muy animada, 
por pertenecer a dicha Sociedad como so­
cios, distinguidos jóvenes.
Dolores Rui? Bainirez, casera da la casa; 
númoro7 dél callojón de la Ciega, denuncia, 
ál vecino Juan Franco, que de continuo,.pro­
muevo escándalo ©n estado d.0 embriaguez.'
El jyfe de la Sección Administrativa de 
Alicante, comunic,^ que existen cinco vacan­
tes de niños para los maestros prpesdentes 
de la oposición libre, pero agrega que están 
reservadas a los opisitores deí l^eotorado de 
Marola.
REAL ORD.SN DE 20 DE ENERO 
8 ° Qué ascienda, para cubrir el cupo le­
gal dé plazas,retrotrayendo a 1.° de Septiem­
bre la antigüedad y efectos económicos, me­
diante las oportunas nóminas adicionales que 
formatén lás Seocioues ádminUtrativ^s co-
Ante el puesto de la guardia civil de Al- 
pancleire se presentó días pasados un ca.m- 
jírsino manifestando que había visto por el 
Arroyó de Almendras, de dicho término, á 
dos ií-i.diyiduos extraños, conáncioudo.uria 
yegua... -
Inmodiátamente salió una pareja,que des­
pués de pi’aótíoar, durante varias horas, ac­
tivas posquisas, logró'distinguir a lo lejos 'a 
los dos hombres en cnastión, uno de los cua­
les montaba la cafeallerí-a.
Poco después daban ios civiles el alto, hu­
yendo los su jotos y.dejamdo la bestia aban-' 
donada. • •
E-sta fué intervenían.:por los guardias, ká  
cuales han oomenaadalággostiones para áve- 
rignar quién, es el dueño deisemo'viénteé
Los rateros Juan Martínez Pérez (a) «Tro- 
l0»j Antonio Niíftez Rebollo conocido por el ' 
«Compafito» y Francisco Pérez Camero, iu-. 
gresaronayar en la- cárcel, donde pasarán 
una quincena,
■ E ltranvía número 1 del servicio de Hue- 
líq, chocó en la rampa del puente de Tetuán 
con el carro faenero ^ue conducía, Antonio 
Herrera Nadales,, siendo asistido éste en la 
casa de socorro de la Explanada de la Esta- 
oióa de una herida leve en la región frental.-
En oi muelle fué detenido ayer José Nú- 
ñez Alba, por maltratar de obra a Salvador 
Burgos González que fué asistido en la casa 
de socorro del Hospital Noble, de ur.A heri­
da contusa en la oreja derecha, de caráotofi 
leve.. ■ • ■ ,. , -
En Ojén ha intervenido la guardia civil 
armas blancas a losivaeinos Diego López Na? 
varro,’ Esteban Hánchez Barrenero, Juan 
López García y Benito González Aguírre. í
-r r r
. La calis de Berlanga fué ayer- teatro Jel 
más regocijado de los sainetes.'
Entre’los hermanos, Ooncepcióri, Antoniá 
y Miguel Almánza González; José. Gómez 
Miranda, y Francisco Oobalea, promovíefoií 
bierte escándalo en riña, resultando los tres 
yarones con. varias contusjenes leves,  ̂ qpe 
les fueron curadas en la casa do^goeorro del 
distrito. ■
Después de curados pasaron a la Aduana,
Anoche celebró sesión en ,©1 local de la Es­
cuela de Comercio, la Sociedad Propagan­
dista; del Clima y Embellicimiento de Má­
laga. '■
La AsAsiación Gremial de Criadores . Ex-.’ 
pí^tadores de vinos se'reunió^ iiijevaiaente 
ayer, nombrando una comisión que se tras­
lade a Madrid para gestionar solucioneáque 
faciliten la exportación de nuestros caldos a 
Francia e Inglaterra.
Se encuentra en el Cuartel del . Cuerpo de 
Seguridad, a disposición de quien: acredite; 
ser su dueña, una cartera de señora- conté-; 
iiieudo uii pañuelo, un llavero y; una can-' 
tidad en metálico. * ,
ai ‘ P i Cñ'iL
ás !a Alameda.
N.ácimieutos.—Encarnación: Sánchez Le» 
brón, Miguel González Morante yiRáfael del 
BíoArmonta. ' . ' ' . '
Defunción.-—Pablo Larios Jiménez.
Jasgsáo de la Merced
Nacimientos.-'MániieiBoja 'Oafrant y An­
tonia Hánchsz Gaficíá. . ‘ ,
DefancioneSi —̂ -Manúeía Tudclá Alonis, 
Antonia GonsáÍézlSárfe¿as,-Luisa Rodrigue^ 
Aloy y Graci^.Cáí5^ilfo>Bqiior^,^ , , ;  ;
- ■' -JMSigado dej.¡$aaío: ■'
; Náoimient0̂ .--j.osó:yázqu^z^ y.fran­
cisca Díaz Cano. ■ , ■ l" ■
Defunción.—DolofeúLiiquo S®í?ilÍá. ;
. JEl ijigenlero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
ap.robada y  adjudicada la suba.sta de apro­
vechamiento de-pastos de los montes deno­
minados «Terrera Maldonado», «Babia» y 
«Sierra Gamacho», término municipal do 
Monda, a fixvor do-don Sebastián Gil Sier'i’a.
Por el minist-srio de la. Guerra han sido 
coTícedidos los siguientes retiros:
Emilio Domínguez Pérez, carabinor0,38'02 
pesetas.
Don José Gutiérrez Martin, alfei’ez de la 
guardia civil, 175 pesetas. .
Sebastián Sáenz González, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
La Dirección general do la Deuda y Cla­
ses Pasivas'ha concedido las siguientes pen- 
siGues: '
Doña Isabel Bodriguez Bodrigusz, viuda 
del primer teniente don Rafael Fernández, 
470 pesetas.
Doña Felipa Prieto Pérez, viuda del capi­
tán don Matío González Muñoz, 625 pese­
tas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, lá suma de 
19.102‘90 pesetas.
Comió uno en un fondín, donde le sirvie­
ron mal y caro los platos todos; eí. pan, el v i­
no, en fin, cuanto le sacaban.
Después de haber comido llamó al mozo, 
pagó, dando propina, y  suplicó ver al dueño.
—¿Qué desea, caballero?
-^ Quo me permita usted darle un alirazo.
—¿ Y  por qué?
—Porque es ja última vez que usted me ve.
En un restañrant.’
Entra un andaluz en un restaurant y pide 
de comer.
De plato a plato tardan muchisimo,
A  la mitad de la comida se encara con el 
mozo y le dice; •
—Yo to conozco a tr,tu cara no me es des­
conocida; pero no recuerdo donde te he 
visto.
—No sé — responde el camarero; — no ten­
go el honor de conocer a usted.
—¡ Ah, síj hombre, ya recuerdo! Tú eres el 
que me has servido la sopa.
TEATlíO ■ CERVANTES.-- Compañía de ope­
reta y zarzuela AmesaT, dirigida por ©1 repu­
tado masstró Cosme B au^ .y;, ,.,-:.;.:, 
ProOTama para hoy: , . ̂ ^
Por la táfds a las 6:, «E l cabo/primero». 
Precios: Bat.aca,l‘5CPa3^iso,;0;‘3G.
Por la noche a l.as 8: «El juramento». 
Preoiog: Butaca, 3; General,D‘50i 
TEATRO LARA.r-TeurúéegAnz. - .
Dos secciones alas 8 y  lásll^- 
Precios.—Butaoa,! peseta: Gemeral, 0 26'. 
CííSE PASaiALINh-^El mejor d^ ÍMáíaga.- 
Alameda d^Cárlosi (jmito ali-Banco de 
" ^  ’ a
Do-
mgngos^y .d.ías íostiyos sección de
dí^de. la táMe a dqoe de la *
PféoioOi—Butaca,  ̂'f/30;
día. 0‘TO.
CINBMODEENO, y Do- 
Píoyeo-
, Tojos :lb¡3;L  ̂ ^. „
inipgos,, secciónenle tardo-y M o fe  pr 
tándosG cintas do las -
Precios.—ButácHi, Gene­
ral, Cf 15; Media, 0‘10. . ;
fi^ d 9  m
i
í
1
i
